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jhi&ll CSLL .^'CJCLCAji. -A^Cuxj0s&/i (A&tiiJvf jQtl 4PudtcLi&- *z/z/tsCC4.sl 
•/cl yH- Ce^ VtP L^ I^aJLA/Ul- A/H.es&zH.&t+l oSK d utc<$ e/tL 
•$&. TJ: Cjstu/lA-2- /p%HUf&'cu$e. Jjv&As* (j-c(-(jCoIBjl'C j^uu^  j^ula- c5U>tiuj<>wf 
-/tUsoH/) £$,&f/u'ctxi/LJl/ijy^ t/CJCCL&)K*O ; C* /btywA: &. $<'£$.'0 tfu^ uuu. /MAA.'. 
[yV>j)r\ i-<£U-^ -e_ 5/ (Oxjjot >/ <dji ^Vicsl^  t \^$Asi <P&- $L /m. O '-
Ojjujl /\AJtxh'QWj(db . 
Je jvtd^AM &.Jtfi.t/L6t'<s/aMaa> •$ o/ft^ ufUj^ tJL. oCl £*. &C&/a. 'o//l£.'c4». 
/YT&INTA- QJ &J» /YUPTAA^TQ&UCCE.J//I&.'&T>TJ4 J-LJUU &UA. 
a/t.'l>tAjf clu f^rt'lcf£. ( •£t.$C*. o>.c CJtsi, < jp^ t^ O t^ fct*A.Cjt. aicc<fi^ t es. ^Cat^  /t$-C-
4 lf 
&Vt/ d^ c^t /4.jfi<*AWh 'tfW <*/t  ^ /tt&U--
t>e£(i /H&Si&Pt a/t J^ t"tcoe./*J3r&- . «*** "• 
y^ ," tff iib&isKt JvttWeuwf' <t/t C&ut^ t&L a- e^ 4 &<**.&?/ta JtAA- e/v*u.Jo-
~ii>lU.4 /*. ^/oic/ic #-£'&+* csLva /U//L G}$JLtjvUt/3 . e/«- -
cs/t/uuU i^ & f^ e/j^ Uvut j^culvcl /P^ c^a/texA &n dU+t*&Uf <*. 
UX/\MJL\A/~ dtA J</U/i>uvcC/t0 y^ t^ tcoc^ /yM • t^ $J.'<0 ffl/t&fl-
t^uylM^G.-Wx^wf jtA0QU>J<tOL&.' &/'M*<A 4^ 4X^ 6^ - ^ jCUAA .^ 444^ /^.aU 
(  ^J tHXvvf <2d(x yt>CA.h ^ C&A. lf 
aL & /VuUU<V4$* MJ&tc&M «5- S: £&-'&•/&.'caoU. J^ UWu&>3r& . j^fAt jftxMs-
btAfrcoC/iL ec/Ct&tdu. -~/t /tWsc/trlA*. a£t/i <HA*.1/CC£S3 J9C0 f&u/L ot/yyw{&t. 
is/t /H&OC4S&tccc*. o. Z^ - /^b(A.acAJi&H ej- /*X. Gm^C/U 'i/>3Cl/c(*~P7 a/t4. /i^ cha. -
\j^ XXK/. G&wCZ^ y/ c=/<A- /l£tCj£UAA /^$fu CAPc£l/3 &• . C td/ «A t^ u? -
c^ * J^ UL /*- "Jct fycfytfttCA. -cc&*/ " /yj 'c#//i iL 1/lam *^-
CCU. O-GCtA. &<A./tXi-''/CA- c/ts9 £/< ef C-c2<<2X-/3 • 
<f Jt c/t '«St & e^/PWCt^ J" -f/pt^ ul/uju** *& &. &C*£'<!H* e/t £.'-
jfjLWcc&h/ diyvu^ favu/^  /ittcajyx-
<JU£ cj^ u; c*^ tc£ Sx. L^& o^^ A u^ $4l££c'o/£*y+tA, &>f^ z£/L 
JiA/nbct// csh f'Ar a/t GewA-c/i/s&dtm oq Cq^ /C <c/l £^f-
Lfodrcdz.'*** JAO S^/^ O/c/M. V/OO COMO£.'W> • (4) 
{  i )  H O L & R O O  K (AJ. -  7#c S ^Qjtc /  t  ~ 
//c .- /%**' (4973) 73- 393-
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CH RF\TRE VEUXIEMh 
FORMftTfO/V BT QUflLi f! CAT/OVS 
31/  
B ' 8 L  L O T H S C /RlfKB SP£ C //?LIST£ 
•16 
J2 /t<st4s3 .yktp-iisCsO&a ah. <&.£&'& /j&t^  
(t^ xxAjL (/ijfit cCcc&ak. . 
2> iL X> *-'^ c>tu-'f<-'&+t. 
/cHM ftA s/&t>lA.'c^Hsis3 aft &*• '&$co t&*. 
AAA>KA /UtsCl+fsts* Cj^ CuSVw *^ t£LUJf £u> ob f*K J^ &lsUsO&jfc&ft c/u_ 
-$-c'&£L'e>fi&t tjAA/L-L J^ uLCot&.hr&. : ^UA-t/t tfft /pVLO e^x^ u, AAAAA?— 
\JJtJlA 4.'{cuC£-*- fchlbiAo stAstsU &/tJd C-ijfe ft>uA afaifK-c-*- f^ot^  czbo 0&*u<*A*LJyi-&-H -
ZJLA s£zc&jpt4.'<p t^Asa ^ tt ftt/ttLAA/f tafu. a/c44c6L* t^&t. di. & £#?k<0 _ 
tywCt. . rr fift ct£> C*J(. /p**A-t*s/cx. &. ta/&Oit tA. €.&*. f^c?»-<-*-c-C. ' 0<L dustjr CiMsistJt>0. 
: sCO+OC /6(-C, ^2l cy^ t^ y^ <A^Ut^ a €-/" 
UA*tJt- Oc**>fet. &&*++/utStfrOAAsfjt , AAA*JL £*****<- C&tA+ttaXs**-#-**. C*. 0&**U&4JKjZ. 
/k»x6-'>>. c*. c*2 <VVO-Vlz3 JrJl/iAwtsf' <x/_y£fc£^ £t 'e^ L/Uu^ t^ t/f' & 
edju /ftJLhfiiAstJZ' LA.'odi/ift. tj-cAjC ohcf e* ZL-H 
^CttVd^ ^C{AAAjAA/H'£x^ZX ccLovvvO AXM &Lh<44^ <£& G&u *uLt/M tlt* -
6z- ^yf- xuU /t/VMfU«=Ct -t^ t /ftjc/t*tA.pA*Jt &c.'&h>'&Lfc**c0"H*A.y^Aji «V 
a&&C *^t*AMtA,fexA't£ -^la. 'of L^uZ o^-t-f^ i£/I1aaa^  <o£t & Oj^ ^A.'6£e>t. $4i4a-
JZ*H.$&.AA<4aas/' a/tA //-oi c/h~r? y-£-<-<- <^u. sfrbLch/v/~ G&/y&tjp4>CtJ^ ' 
2. <2 fl/ f^L cft/> tJ J*AA&£j^Ctil£<- '0t>O3 msk&yA*.</>-t/t . 
Ibf CjlaJoj^ OJOAJL ls<£&'ofifu UAIAJ. ydfiebi.aA..o& dtL-cf 
(^ cx^ UuUlAvV JAJIAA (ifrAAlAA /^to'&AA4jL J^uB i^A^cf*. e£ ffi C&£&c>di&i>t < -^cu«l 
AeS <M c6L yjeti ti(oiVV<lxzlU. <3& /tfyJLbCodhftoJ,Itf-H oj cL&uJ" if c* $x cRju i^ , 
aJ  ^ IM AxhruMi- j/jv^ CtA>fooiyiu. &A fc/vt^ n. Jcjlc<L^ aa>^ **A- L+i£A &*A. 
I / -^ 7 t4A/rt*^ /H>&AAj//} f^z fj/AAA /tAAi. 6- (^ AA. ri/ rsf^ y^ l/f. tA 
47 
OLCK /i -L4>f yfl+ovt. ts/ i./L* j^ &-*-J^ ti^ jtjtjQ COJLA. C*XC '  < O 6jL.  
*/&odLo -JSJO /PL&U,4/44CLOL>&* <^ -vtX 'OiA.buAM&JiAXAjCji^ jf' dskstAsO /3&V1 ih&e. . 
/yiAA.'t<4X y4 fA.Ct^ jUuittljV ts/t s4~&~ <s/t '&*4 c/t&>lA4/JLtA.^ t*o, 
-cfl dfruf 61** sttJt&LW* <f<$ «a.  ^O JtLO-UXA ^AJtt <^XjL 
At4*U&<j?LL ^cVfvd /frlC-vdc&VltiJlA. /h /<t££'tf^ l4X.^ &jLo '-
CX'OCAjo-<-£z) eV CjeJtoJL)^ AAJL* e/fc. fa£-*/&t4/i>4. dj>sL>l4 ecu-cva-t eraA&tAsM&t* 
CP-tA. j-Jk/n-t*. **« JUtSKJt. yt cp/t GJ^JU/ /yuyUjV^UsO/ JvQa. A* -
/yvuu^uje.. f Pv/m. V -^tb Au.^ ) .^ ) 
C^K*jut.{»- G>dHh T&uajcCLo /yuu/f e/<iUMXAJvfa.£.e. ft*.cc.-&juvf 
f^rtAA, ->/Lt dL^ t fc&jLc/b* AAA.fc^ .c^ A.£^ a^ efu. £tf$t&/£c^ U/lA- c>tbt£t/#/t 
"3? cCiW^ jvUUzU-t. OZJL Jju-^ t-VVLtVt/^ y e/*tSUt/atJtcptiJtjt., c/'i tPtJ*.'/Le<j6c<j<. 
Of &.t/iit.f(j)jtJt<v e/u> C&ux/tu.c>fa CLU-5.C. cQ.'Ujjtt.& c/jtA&&i>u<je.. 
ir^ XA OoWK -^U-Cwf f/il CAa.'/U- JiJUa/ A/YH</l>i*JiA. ^AjyCtx/tj^  -
j^bW/O. fU$.'£u> /pptA/mA. /i £//#/ 't}CCt*./tA- eSUjtCt^ /HA ^ &VtAj/<.t?+1 <s/* g C4CL is-ty !"* 
 ^ C1 J^UX.  ^ '^^ .<£>t^ J.CjOULAu. 4^JtA tA.'ct$Jo/t c/t^ f <SLCy^ o*~UU?L . 
®v_c£ •lmj/l-o /Jjyisots//.^ /. f&i a/u. £cl/&f>/£>t CA4SL&. ^A j^e.Lcct^ tso^ e } 
j^ tot, <f/L*- csuyH4./i*tAjL* &&*** n*j(. <c/^ <A>tAjf, xj*ut^ » $-^ -*jUajl/ u^juu. /Jwu$6c-
jt/J-djL *JLg sf<% @L\a. "ti Iaa jtdbjO Jut (jQ. o^vi vU V-»djSMA/x . f^/lj} 'af e/fai c ^ tAjt 
j/A./PUtAjo ^Uj*. t^s&'offu'cj0U/(jL /^t£ CA,'ot^ . '>9 /i d/'<.£/'/tt&LeA, df» d~tju/t. '£ ih'-
•fa&teCj \CLjv&Lj^ ujLo £>/ /TfjUKJt*^  /1 /tifiA- •&/•&* 
o/Us\*.£&HA /yutLrtrCUSlCA <K $'(XC<^ JUuiS*<t(.'W. 0(J> °jAA^C2. Qx tu^  ,ytt, 
f^ji/i. St>K j^/fc-4Sl/ et/ f^ 4 /pi/lJtjfrtjt/lA- /fl O — 
~un. t&jMtyu/o( &>h*. Suj*/c a/t /&. 0&>w\ izMzv</tt— v^<^ y6z. xwv. vusi^ J ftxJ-/La . 
«2. 3 (5?xajl^ C|XAJU qxxaaa^  ^ 4 jzdtxj/t^ i CK /a ^ &suvux&P+t 4Jb 
oK ^fl. cjjvua JjU -d<£Jll c>\fyj. 'laaaLAjl/Q JrfiAtdcKJ&dL* a/tOyuu* 
- 2 . 3 A  f ) < u  Q t w w i o k i .  
_yStiAAA. eh/3 dt 4A*JA/l/ ^/ ^  
T ,^ Jzz.c.&l4~c£lc, /Ut.'CJL#>L&.' tsb & MbcASuiAJLo ch/ltvAsUof 4iA*JL 4MMJC-
Jj\Jjy-L <SLCU\A*> AAsiAj. iS&JcCiJi fi-SVLL, 6*1 fdb* c/'/*~U. A^UkXduLU-^ A £C/J£L'& 
(t&4A<0/S C*J.U/L CJ- cjjL >^ U I^/Jl, /yit JuJ&iJ-*. yL<V3 t=Lu JuLv-e. 
Qj&juJIljuuiA , Msi^ Aasz v/'uaajl Jl,vi^ -c e/t dJtPM/)L*. ca^ . ,ytez.£c^ fdl '.(&4. 
^^ JJcZ/LdLa/i#). 
JjL (j&AM ^ jJl iJj/i ScL'tvvCt4 tJju Q&AAm X j b L a .  « » & / & y l * ' a  s f r & l s l  
6.Ju>e/jL /'l/U^dl/trlAAs/V&M Cc Vut/<.~j/<. «J- /fiC& /t^ c -^cct Ccu. CcvVUQjijLx 
6/tf/ /VUUA*0«AA. a/l C£C*JL&4&L J^utLacA-/>^ > o^ tM>dAaajU C&H -
/kzu!/>)<VvLCt. o-jffruup/te- tsjio a^ Jif-ti/o Qj- X^^ A/UHXAAA ^ JU^OL. cLJL 
&l/t(HJA.Lt- , c6l /0%. J^^ /l>1>i&aa*£C £-/ cfl^  -J/Ut/lJl^  cs/t cJla(L^ -ia-A_ 2.rJt'^ . 
/MUaA &U Jt/H^d ' (i) 
C* (^ ttM^5uJuV3 y/l-tx. CCA, $• JZOJL orCf^ . \AZAAA" 
^&ajU/U >£ty) Eccrbo cJ/L /Jt$&b//vluA>tAJ~0 -Jo. <c/t>9 
OxJzJbsii tpo eJU "P Alzvt<^^ 4zvtx>u/<.i^ u / C&t^ Jt/iii. eL (uHJJjli - cJ. Jh. 4wa.'/?2\'0^ j 
cJi <f&i./trWi, €-J?gi eJl* i^A/L#*>tsfn*suAjL/a eJaVtAsi -Jt sK*>vi txd/yyvt'-
[ i )  Q q * a M J J I  J j L a  Sca.1aaLM etu QluVuflvdGov . -. Jj/HjfrltMtsdtP+i '(aa>/l^ C u^aa. €> 
J~€.C&n>\A.'y4uJL. ou-A. (jLaaXXjcLiX ,£*****£>&*/*/-. C$AJ>. 3 • /WitA.V/Asn (otl&M/d-, Tm — 
jwOvtAJUVL^  «Lr ix f^ 4jCmjl ,49/0), Jx- 7/. 
-V9  
/yiA<o t/Ledi^  cafct y/e>t/l/t>>t>t. 'r &> f^ tc-hjf tsfc* cZcjo^ L* dt /•/Ltca -
/WJDMA-*-/SCA.'CUICJU <U  ^ Gfr^si-t'/» 6- Z** Jbtt**t*vCt/L- «A. 
^cyL/mM, dU* /^jtcCctjtfLitLt <£& t^Jt>t^ && s**ccA> • 'jf&-tc4 /u**p<' yUx*^ u4*^ : 
-i/ cjfxxje. -£Ld .^{^ cb u^ vUAd^  4^6 ,A4>t»cde>t>±>f 4Ujs&*«sl>{ cLA *^t>t>><>*uCa£uZ. -
/6&<>t>\S> CjjjUL *1>«.4>LCJ@* &f*- fc*. ede9C<>>L>4>t>o&>li>£M^S  ^? &&/.C4. CjJULje. 
Jo> #\/U (^^ 'tAsl>t/} ei/^ C/J^ t-td vA-t A€>tt^ ck. az^ A f^cuvt^  eaj^ /Vv*>C>t>t>c<3 ^ Lot. 
d'fefc(jL4X CjjuuL A<Xat0jzdf*. r^ a s4&*t4je '? &t£dc&f£l'C&t>t>& -
/ypt>c£. Jcol^  £tUf &+*/<•Ji/U4stsudo*~ ek -fciu/ft>t>i>tsl>i^ o A-oc£'&ut ^^ eiruLe^ , 
CO-vi C^Vo A&C.^ /2/M.^ -CCtd >t*>fi&o qft-t-c s&tc&c&t. o/t G&Ci>e.'*t>C£>Pt»^ &.£'cfi-Ui , 
£ / dco/Lo &fe. £&c>/£i. cjj-ttd ~9t^ <u. >^tt4*j-t-4>if e&ocx 
•L'fi<.*dt.bvMjfo e^ UA-cflp-cctsi /pt>& fCcH4>0 tsfi £&>&*- i>i>f eSLt^ tpt>4>*.>n>Ca fe.at/f€l&t>i . 
IJjuL^  Cji/3 £'udt/i iVp-frt/J>tituo ft c*d <9*>te>%. cfca cu^ >>u>tt/t>t>c4 fLtO. -
yftt&ia Ct>tb. $,2^ (aJL e=f< G1. SvLvudiX^ Ol&w^ 4/ux JC-/<-&t>W-<. <&• t^Xtejjujt^  
jft (>£&*>*• e. CjjuX Q&widU -^*- ec*?dt>* dt $c'£$-&/£eiLsut-A-oo c/&-t'e>>-t>ui>fma 
d\A |»GuW osCt ^a. y£ LcJts*t4.y->t*^ . -^casL cx &oc>tA 
cjtyWC^ASWO J, (A.-toUA£/L sOU/tf ''^ <M/l>ts<s<X>f.&l>f jfrtfl<.Ct>tA4- <*i Ct^ /MAsC^>lA>afLct>£~0W'' 
<a.£Ct* eft fijuvMtdhL. du* Jut&fe&c&iAvitflaft fa s9Ccti*.c>t. tjft f%/t>t>^a*4<>t<x>6t'&i? 
cd(A.CCt 'c^t/L ODUULJ/ ^J&Jtfio e/(A/sfft>t^/*i>i>0 fi-£C fe>UJL>0 . dj</MJ)rl ^jbiAJ*. C(^UA-t/Q 
dx-(r(h\A.c ">/dl<d>*KUsyuth f)ixf./H-J oJ fei dLo (&.'££'&ffte'^ j^Uo VXXJUL&C • 
OPWJL •^O vLtccjiO. 'MJUi /xjt^ LUJi OtAAJC £M-CA<J >f:&VL4 «5/(O>u/0Put><a.&&U dc&1>t 
jvus$ fjx \jJL»d.G>ftt> JuAA./}^ L>i ~dL} cstj^ cx £tyuju^  id jdl-ffcxjM-c. al^ j^ ujJu 
O^AJL $IA ikdb aftHJJ-e>Ui>f 0-&jst (SL CJB. ^JLXJ. CjOscAJL»* 4>ti/90t-
f^t-isl/ vOiAJ-tC. ^OCisLC £yL/1>*-C€Z>&.&t-1 £*>>) 0t<^ /t>t^ >1>t>i4 ifl-ctslft. c&t>T 
•20 
U*- <jr-u't*A <a.cc**/eLtt/ «a c/ce^ uma/c* e/t / u//4 
^UA/yX v^f fittOisteufvf dLd>*AA*4>te^ &et<dutsu (^ >cla. /ifij. 'tVcc -
cple. Iz/vt aaaa0Jz&** -(d) 
2.2>.£ .^/n G>Jhsu*dc . 
V*.M «j f (5UW0 <*u^ u*AASL4**AAjf. Z^ » &c'd&oiHic^ tAJu9 -
A&XAJLA (fvcfo/vt/wCGjJUJUi i^/uyCJLes^ tSLctt^ / ea.u. jkt c^ cA>^ tAUAA/f <£&* ^MA&ti-
tyJLA l^ ^&AA/f c/ULM tshfi&slMA j*A '^U4tsyL/ot*J^ t- €j cjr~LAsi j^ kj-M/I 
J^ U.Ju(L>v/ v/'l<t*,£u. &/$£*, /?7 'gUf-OsCtsud' e^ u-Cuy^ u. f^rlA u^A. 6LM -
^^ 'frtA/ULe$/t . /.CL /. // f J.4Ltfi(SLstj fl<04 0 C4.01. }(*.'&1*) /??*• s4 Jvfloa l*A.C&ljt. 
f^ Ce^ CM J -cul. ftf-CCJiso aa. /& ^Ajt^ CJ>*t.&+7 o&. £t'£&.'0/£cL 
CcuCt*. a/e*MSU-f Z.&A. eestdau/if es/i^ &UAJ. • (2c**je (jxU 
(ZUHSLCZaaA Ca-Ccjvuuvo a&rfdosMce. MAAA t^MA/yt'^ )UAJL edcoCtAstf es/cnftf>u.4*e4 
Jj. -$JIA C&UAA. cs/L /h'/$vf/UoyH<04+t>OL /^ U.^ L'^  -tXOAAAJAAsQ cU 
•6L L. A . Jl&uA. aAuM<X/L> &l&'&f/uuu/us0 . ^U i^MaAc/ AUX -*£a £./Lu*a cW/f 
tfttUu^ L , J^ j4/&4.(rut*t*&- 1+1 $t. l£$.frf&.c0Pld?***'£- ns/t. 
JlC i^U&t/SLr- ej" iMl 2/d: fajC044AA*UJL- C&utA<*t4Jt- cCiAtCc^ &'•>**• £ sMA4A4/44SM.faj.JU.(J2.) 
[ i )  L e B L f i N c  i ^ J o o ^ . J ^ c j ^ J U i ) . - ^ A * .  F o x ^ * < t \  < £ v ? - t f  f i ^ l o  & . & < ! > { 4 e ' < u s L L  
/w£^x.jp-<-<-<. cg^< A/&te*f: /tX O/liaaX.OUL. db. CLAI^V^ .* t5 c** «tlUv-vt 
£Al" BrV 6-6t.'c3 (^Lltj-auuAyl z £ 4 (4 97%) * &/&C: J9& - 1 9~f . 
2 H R R R L S O / V C S / ^ Y A M J • -  U > V W ! < H I X . ' 6 ^  tt* .• CI ot^ u/ /ua^  
£1 
JTI.'T>MST~ JLLC&T+I.****(JL JU-CUA.TL4*AJT/UA JXA (B&Q/SO L&L CAXSULA 
J%Jui tjCadU.r*tX<> esLiSVvva S< JJLaaX^ O-MA -^ iauVlEsO . & tA*uts> -£SK-
sZe^e-M'** <-•*• ^ 
s*vux.'£<J dt &. dto.stAsct/1-* y Vvva  ^t C*. 'o&So MAAUS<IMAsI<'^  
$'-*-'ftZsU*.St*^ <j0fUsUU4 tx ^u-ej^ -t-ctxfl eUa ^ J. t£i cb. 
fa*. . Cfc/iHAM LjaJUuAO'*) (i) 
£ . 3 . 3  E t )  R . r . f t .  
C£>aa y/e*«*^ 9 decf&tciJ' bQU-'^ *. Jt&t&l M*u. 
/6dlIt /toJrj'. <sju<. Jv&ik e£- .^'^ &e^ J-C&J-k-e- A/UC<cz . 
-Zd  ^, /^ ytcJU  ^ £*./&. Q0tt.e6.£.'ert'7 .^Osi $*. sfauTj. <a£o£'<t. tvi V f 7 b"" Ju&t-
-t^ d z/astb <s&. & R Fff f^ouz. OHsi £>U*. 
Vi/AjWesU-AcJcCL^ jtl AUA/f (GoMA-e-ilP KLLA hj S C<:<-<A. C/yO  ^
Ctkwatxivue. U4AAJL /xyisfc- dl CMwu™s>>L'&W <Au/vUAA*t><A.£&UA& c6&&.*. a£. 
|u9-VUCHK/V3 C&\A#\jJ^ odtl'^  j df*ju(/PUtia €*t fdtXjLJL. iX $n /yuXljL c/'CC4AJ. Cm -
CXAACJU&vi ^UUVC GA_ ca.6-<jlm_A-. CQ. UA  ^ C<9\aavvvixm UKLayid-(A^Cu. $ t^ivt -
(M^ max/vvLtwf j^ &ilkAj^  (jj-^  cUAAMA-mjlmajuuJ^  1bc&M/. . y<SL Atc&tti -
/t#caAsusLsdL'&vt ~^4Aoo i^tAyyt J-<AJL $ <a£*c&i.aJ- /PU 9/&t/J>^ uo •£&-& ex*.~ 
CjjL Ji&USL &• <dt- /<L>4 , (& Re -
'*I&UI*aJ'" cZL$JH AM tt/jodj , af'aA.'Mu4/i ^UKJJL^ /OUbC ' -$. yte/LOJsf- 0.&7LA '&u -
QJLMjUL. €uuMj <j&t^ .C>6^ t JMA^V-O t^cUsU. /PtJL 
<jjuu&(L^ 't&Jbi&vi: M*I dectcyiaJ' t^H4>i^ M.'<^ u J.i0j^ >H&t>t/iAe$Z? 
( d )  V j u f A .  - w © | j !  / H < ; ^  Cx frjti 'cji'ch>u k . 
12 
£/{•&. fc&tst <CCL GtPKC&ui*. °i^ t-}-^ wt-d cj^ u^ x^ l^ x -
G t S L 0 ^ / S t C ^  d L < X .  .£*R f&CX &00J J . 
£/y? 4975 /*- &j/A<X<<rtiM6xAsiA- cJU G&fh^st>u. 
AW^UJ-/AUTFL*'' 4UTM /HFL./JUKJ. s/t W, (u^a U'o-
^9 .^1/9 J > CJ»J@$LG CJJL <^ £ Fvt-tiyVi .^^ AXAJ 1*4 AUT^ I-^ UT^  ^UAJ.Z<£L£. 
C,fufl£ustLl. -6oi<1 c^ JULX. LKBjfabusO- l3&te.c&4tA~ «k Jjuji. 
tOJVu\J*U\J^ f&(A/tJL <£&. Fsi&st/LfkjfflJ'. /j ^9- 0*$-$.'of(ll^ .JAJL «e .^ 7 /^At/t/tdfi&lfri'^  
aft At cfiA>tt) fdJkJ- <tf* f^u^ t&pOAsf, $ isftJUC fu<VLr &oC /VVL-t/Wct zH 'dUMXv/ 
|vM kfije. «s -^ c£oOF&UJU . 
/H&rt ^CC^ -CjSUccjc jiuf-^ A<&*y<.'<u-*- <g/Lc a/*C&Uj^ f- Cc*> GLOL -
tWJLAJisi CuJi.toJULA £LD-CuJt juS-*JUL S<-v/" <du®- WAjMA-*. JJAA jtoi. IflA. CUt v oft'^ *. -
KjjuX<o AMaJ. -
AooJtio* eaJ$<U>UUi.sff/t* , e^A<£c.e- ov C&^Z* /l4t£&UJt<*- , c£*V^A*- yM*lst>VUfii<t. 
<^ /^ COC$F£> Cjf-LA.'£^£< <C£LUT* -^ UT<<$U<.CFZE 
afl fiuSL. ^M0<m<*u/>s0'/fa'u.ks&j>t' es£&W> csf&O J&cfttOt* Outfiu* <^ u*~ f£<* 
^dCct^ tCCo /IL<IA4si<4A<LJPUA • <( 2> UVL dVuiyf" dbuvUZ  ^ V^SO sUW AZvuf 
AM l^fol&U/L /7t*' *c4sisi si-Zct/&c&VtAtsryisLhr& /H* /t<c«f- afi^ f#'™-*. cdz /-£ -
Q&/L de. £c'^ e//uc<!Z4Su^  c/& (h&sjjvUL j^uuc e -^A e&w.'effiAJ>u &*i*-
ryyJL @x jniuA tMA.juPifduAe cLu. Ji&ut- f& M* cf&4 /h -
CJ&X/ULS* • •€/L*.A£.<&<US& e/c  Cjdfff- &CO  ^ <A.^ &JIA.{ UA. 
U s O U X .  < / & t a U  r £ C C t * t < < < & / < . J ^ t c J L  / y£C<u$ ~^ <> £'& &<> 
&FAULEA I^S)4^ /J/.^ C2A4<T<44<£ST<I<4 /TTFRWL^ LUJVF Y> ("I ) . *F*X /V*TJ.'*L>L<*- -LC<9 £• 
II) Lfi HGrSTfl T>T (£ ) • - So-WA* /Wfrtil* »M «U /^ AoCu^ 1^ ficc/L^ 7 
.^ •M.Wl 6vvt (MAAS/IA/^ L f/ . Z<KI ^Tiw-fwvxl L) c? c^x/Vvttvv  ^evttiHi, /7 : 
Z4 9. 
23. 
-4 Ju'ua~c/i '^t'/u<x)/tuJ- <£ J172 
QjuJt Uua^ / ebuux &/^ f/u'ttu>Us> yrfaUbd>r&<> 
J^ UmA/I^ UuJ' euytk>CtMs{ M*U <*/*• $1*4- #£tl>t>o6.'^ J*MA (-46 -
(^ e/vvCtvi/t/i, # ctoc/tuM bu /yvucltc*>uu  ^» 2><f ^uvCoA» - ^£yipcu* &rp.s>*<*>a 
y diyuut/uvU 9 eW>Wo&o e+A*if^ UtL 
CM /vuuuJL-*u* Cc-£*AJ *X>f*uu*. &> fot&f&t»** OLM+KM*&* 
<W s£6HJ.J*UW ch >^ >usj A A< cA^ 2- es^  jUo/U *^ 
O^AJtA f^iAtux&otcA GtUfluUzv^ t^Uuu^  / G t^^ Vi>o WAsyM 
^&iz+ttzA ft^ /yyi*0L>o4t>i>9 &&pt*>*f>c. /b- Ji*/i>u>& <^'*- &* t&u&o 
Al&.6.V4S> &*a. TJi-Oc&L-(PM'tt*J-. fr? 3&&**-!»)' 
J2.3.4- flsUr U. & . /?. 
S2)e'J<&. gyut 49A 6 , a&Usoo ajsuU st>ur& «=> " Wttf&oux 
Nuvy~&t£ G/L*.//&L. J/U S/ecA.'t*fl j&AtttXc* rfy&e>c<. 'et'£'*t><s* " R.0 -
?*>. sfrt* <& J3>ci/*a^ «s6*- <*& &> 
/^jlU £^*JJL*H cUuo* yU  ^A»JXeJltW */* & C a^aaoU^OA^U, 
£u>t>uoiA>c>t>ut- eV & ^ 'OGO/i-HA k Cx fr&tsne-
MJtMJL • 2> o ixy/vtz» c-u£l Jjxaa** ^qa /^usif- fSa*f$&Asi v<avK e^_* ts^-
S ^ u w a ^ ^ c o / 6 d / 4^UHytta.£& & /*- « w  cb> ytfucA-o\£sO~ 
y6c>i Ji4-u*- $&• efft/tdy-e.1 cA &'&.'<?/£t'p-*AX* f(.>vt-
4>CaA~*. e W a cL'4-A fyu*iM. &* c/L* chn* 
O0 SufLE (T j .  -  a^Jla* e/t*, /o/en^ u, e/tU f^ cl>v 
cLsit&cfouA , MW/yt- £. 
u 
< S /'ttA ^ fUAJL a/ftA J D ^ .  J ~ ~ T I L - T X Y L .  C U  ^ E X J / U L  ,  Qottf&U? JZZC&U1SI -
<?*zastsugb. c/to ^ At>^ *.cxsn*/PK£s> jt^ fjtct. 'ojuut oeu^ jf Zlij/Co cVc '££.'i>/&e C&jJz^ , 
<JJA!IAU/} <£*. CA^  ^M40*T+T4.J /9^ AAAAJ^ C<AA>^ A^ U^ *J/'^ ^^ C^ L.'&-*^ ./MJLA> TSUUTS 
JWXOL/C3. /f^ L . jh. a& 1^ 01014/3 C&n/yOrfe «*. 
•$x Qj$$j£o tffxcoMjO*M,ct tu^  |o^ V3 e=(tl C<»-uUVa <c/oa^ A> cl/'(tUi4%to a/Lb&cJe/tjft&A 
&«X 4a/l£c/LA>&Oo <s/to € co/to <c/t £<• &$.<£/CaJXaI/UL/3 x^sJL yir^ u/- du/c-vclJd ea. 
s&c2*J-a>C$t4. ft$jji J/OJL^ /akuu obo $<• &*•& OLoL$. '/>CtJ). (f^ -u/yje/ 
^Aa/« A/CO j • 
*/ &££&*«. I £*{ aCobOHU /^tcij^ l /yi*+'4 )^UA. & CA^  
JJt ££*-&$./) fca cCt &.'&i1. */u) &&Zb/&.ctfuJ'lJL4 ^ -**-<. '^ &LtHA/d^ OA-
OjtA c/e es/t&L^ tl. c/l* <^ t^^ f(^ UAA/fja yflAjjftAstA/f t/'zaaa c/$7&t<XJ/t^ l c/&t>1 -
OsVZ .A&lA/f /dttAsMA a. ifc*. ^ <H/tA*ttA e/tSAA^  /ft /ifc/tJJA. <r^ C C0Pt*tA&tJ>44tU4 6tA 
c/triAJ- CCUSl&td s$L Jtt4ftO*t4CL$t. l£id. t/ blA. yjCc.'t*t CtJ> /j<lf/tb /&.C0KO-
OftA^^ tJLA-
V-U< /^ CtAA.^  e\A/V> J•JhnSi //cn/ltsl (4Q ? "f) > e/<2<UA> /U>uut e'/£cdt t^t -
/yi4A.'/>-t. e. -f 'AXasXkjZ\a<b- <cZi f tlaJ eh- Jxs^ jjJyCajUifL , *^.'L&tAAe/h/. iz> v^ -
/Ua.^ /c'4/ti^ t /a. /HzctA&L'fc e/'•MJ-CXJI. c/tA> '£&-'&/£e LtZJSLco Zj-ci -
es/<SyiAJ3 Sj) I^ C Irfob/£t ^ AAAjt stC4AAjAJ-&4/yC/ct&lA' cn^ cyxj 
GL&AAJ* AA>4AJL I^OJU J^IJL L^AJAJL dc4 J^J-LO <XLL SLC&u/LL JAJJ^ JLI^ JUUL . 
( ^  ^ -^«-•-xrt/UO J . 
-^ZJIFFTRTA <SZ'*SC4S/[A. J^ TAA/F /L JJFRT,A4*ML/&&UI CXLC.*. 'DT/ZTJI 
( (AA £&. JuJuJs c/ft c/'AAJiAA ^CtAJ^ L diAAlAjCL ;&-C<}/e4ASlA ) . Gl/tJl &Ut 
l^ juka! IH»* aa ^Gl/i/t^ A/z. efco t^UtAkat $.>3/&> a^ tx^ ua J* ifLt/pi tiA/i/i y3-&£ /ccjji^  
c/e. /a. Ca* /n cc /^ <maaaaJ*ijl /H* - Cvi e^ ujt. a/L* /}<* -
Ju/l^ l &£$*>&* "^ UHM. yu.^ t6i<us/t£ -& t^icf^ oct s^ &4**U. /c&Ou/tud* . fTQJLO  ^
/L </'<.'a/(JL J~ocx &/*• feu'/e>t*du. •U^OC CtstA.*uit. a/u> 
<^ z'MJl4o&/lti<> dklAAA JtJtJUrilU/i^  QU P^t^ LOPVt^  QCCA. sfyUKMA //^ * t<&x-
d^i/Wt&L tdio -f cHf /*tA ^ oulJ ' IAA " Jt&H^C/u " (^ cCa»^ sC 
duaJ"J cho y}u/iM <^.'c/-'t/c'r/^ >. />ttu<so J.&>vv<jA>Ca /uhaj^ O -^ CAUA*. /a JtMoo*}-
/]/U Juc£e4.c£t'e, eA (xcb ~^CLAA//i ^&coi /k j* 4*44 &£&e-
/f^ JL'^ JUdly3 . CJLA JlvvvVz) &*:($*: ol&ji '(jOuCflt^  ^MJUiXL&kiteA» OjA*'&vi e#f-CAIA 
Ja&w di. &ULje/\' /fyfrljj J~um. o/l* €&tAA4JU 7^ttUt>tC£>o /6iJL* 4j-
Ottflawfc cz/d>U/) ^&OH&ovio c//rt*t<cLL/Vi6c yd-asu/} z/i*. t^tA c^'-
/ypte>**>/fc^  O/A*V> &AA.C-UA*?[ i ). 
*/&. yya&c/t.&t* 6^<AA. 75 c 'ct/ <dt^ ou ^ /^tyfuut. 
<^ JLAX jdUi^ AAjtMj- CMA.1C £c'&t&/ttUCcZjJltV j^/U Cc'c<./t/>£s) , CZAA.CA.!UAs0 &bs? etdL* 
c/z &.'/££«>//ttLau,\j«0 &!• (^ jjjC JtfytAslJuua/ajCo CLOAA./> &k (M.'e a-cfc***. , oCe /Hcc'-
\}Ul_ <s/lO C&u/uo c/t yfa.Cj^  c/a.^ .e djf e/e. /&ctASCCt4j/ JvU2,/c^ o^U*>a , &>tst /Aa^  /*UttH~: 
^utAU. ^&>l/ptc*As/'&H e&n/tsHAA.*. . OeJs/i c^&LsUAjA/fc&M ^AAX A* iCA^AJCA.>Vtc*_«. 
/VI/ C&/yyC/z/LatA/t' jasvuz. $^<dh>t^ -0s/&i4 a/L» i/xX-C/UycCe^  £(•/&<*. <&/< 
-/*.'&*• <n^ ists) <z/L Ju/t/i*vC//(t& ext^ LAsx '&//iA. COAJ/L//} c±-b\ /Lsz /&<} tcCt 
^MA-^ V^ A.^ - /LsCUl &M/1/H- eKjJJ?/CUA C£/l. 0<c/6t /t*tA-'/jfo c/t Z^^ uaj/t»^  
CoVt//c4AAAJl y/itXAsCtU. st&Ut cX/c UlsCtiHj Ctst URSS C0+****** /ycCtA ,^ 
toJ/jbvj) @P <J~&VL MAA |O UK. S^QUJ* -^CVO . 
U) V> \LLON ( fc/C&W H-).- TL 7%<X xaA OKa f/Ct. *Ci 'l/iaAjj : l&L CaX cl 6 ,'cu. A u^ . 
^l t - f  j fyjLt- \ :c>Jlt /C\ .  eb'$i*A.^ I tctuAjUi • E&C- ^  &A.O&/VU W/U. .  fedJoiA f l^u jc  ;  _  
•^ '«waa Sl<xh. [Jw'vt4AJ.ly yZuao , 79 77, jo- /102>. 
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L*Xl>(sL* /JuiA.Gt&>I&a dfrtlK+tsf' 
dUMHA' "$£tHaj.CjU~*a/. J JcOl ti/'ct-J 6.£.dL<» &[• cS&. Gu./xKCl. Cto JfAM-&<**Z*stJ'jutcf-
$L* Ji&v&f <^ -<AJL aft ftX. G&tA4^ Le'/l*SLC±. StasdiStM. . 
e f^FAj^ CMyvVf" 4aa CJL. cX QI. T^OAjtXxLi^  CjjvvC. t*/- ^ i&sl/6vytAs*\ c/e. &. /HytAAsLtfi-iUfrl* 
t^ U&Jt. yf&cfoLo yfk. cfc/HA-J-IAUs» &f~^ cZc.£ts» JtM. t+isLA*Asf et 0^ *444*•&£? -
. [J/pf /fc- f&CaaUsU. afce/i*a>xf £{/La j-tx.fi)-
(ppu>^ iA 6t/t&stA JA& (^/n-L'&4>iJVvtf 6vt s&iwf y^ ut- s0fat><.cdu4$- afj. 
lst1sL*3Jj. <n* tJ-Jlk4stsL4Via &44 f^fit^ Uijf t^SrlZttfi^ j^tlAAA-AJ- cJt- Cifl-
J&- <2A.\ Q&A~ u h^' M*1 U*i.V-tA6t.'fjd>ts» cu*. Jt$M* JiAs&Jtt-
yfa'&ZA/KuJ, ijAAA s^-C/jftsiUx. ytpt&Usi* ec(A j 6*4* Ctd/MsU^Us^ //1<H Jij/'/(- /J-tta. 
(j^ A/3 <SL . '' (Gi. TtiVUSuo^ va J. 
<2 .3  .  S  <L+ I  URSS>  
o^ x. Jdi-4>t4xdL '(?tt esluo f$j-'(UXAjiJLo /^jJjtVtcc£.h^  4^ i U'PU.foi 
S 0 0-ot ttJ (^ U/-tU^C X^ dL^el /frUA- yUVLA jJ&ltpUtUt W flCA/yuvL -
MJLAAX#- /^ I/US^  IIAMAXAAA" DM /TEHUA/UTRTJI/USO /FOI//U>VYTAU/£ J^ AA.'JV^ JT>TAJAUA. CT>T-
/F^ VVI tA/ij^ tofcs fJ<X/I JJU&bfiMJfl (Jjuyi c\ $tXJ/L CAILJL. JUL "^ J. Jyus^ t/yxfryt. 
Jh-'(\MjA J}Owt LM.tAA/f' UV6UL yvtWxcvAa/M-'^  -ZA* V-iA-C. 
d'j JL Jrdbshi&vvs e^MA. jb 'it/iM/jwMJAA^. <K fl J'1P KI R (A) , « 
Jj AAA/m.'A>1/VH (p QAA/vyi ^MkAA Ji. j\M ^   ^-t/VTrt 4aaJ tJ/hJlAA/^ -lS* JuKA-
(J.) Z<iA/) fctUf £5Ll jM/bJ*- d*- 0 44 +U 4*iJUAA dl* yfaetlHtUtffeAAASi cft. flAsvJtH -
fhwJZew CjjuX t/J MsMa.L^ jf aW J '£ toJ j^saaa JL (^jJu^ lx. tf 
/MA.j~t4ji. g-4 ct<x C&vv&-oC? dtso /yutA./Pv^ 3 ~t/u. Ju ~P U RSS . 
JtA J/W)£i.fcda e/t. Jtjtc&tAc/li. es/ta e/c^^cAt*udt4 JU.'/ua 
, &t>f &fcc<£./cJ. J* X^AAAA-Ci^ Usl ts/t* fiA&CC&yUs* e/'>cii.^ tK>^ >tAAfi^ L<f^ A Cj_ 
l^£/V(/V-€/wf^ (X^ ^^ ,y^ ocCL oa. £^io /LtjO c/t /}CcbtsLCLAt zj- dU. 
-OA Jecd/MA.y^ c*-, /M><A<sO u<P€#f •&<*<.£>/e&tsf ej-*AJt G.£ufLju*ji. 4^-tc/eA<yL jL&y>£ch. 
zJjLA CL6VU5LC-(€fAX/i ixe^ uuL/) C j^ua. (jlka. Jk&vJ juo^ tXA ... dt/> 6^*Ac£'t9WA4^ AA.'/LtA> 
cZu. OtAAjbm. eJ. 'iAAtj&AwaAxMA Jite/a.^ . o^ c^ -^ yUL y (defa>c<j4t4fujbejo /ukJU>iJ4a&$3 J 
jwJLhlide+d' eUo eJ cz£» e&ui-44>uA/nA-'c,*s6<. frui*. e/ dc* „ 
Jcua-a Jjut dXM/vWA dic&eKA a/'&*i y ^ thA e^* &rt+Ust*A -CtJisui:-
jf-C-A . (B—/n -V^  ^ £- 77/ &A O >t*& tsf (kri>4>t 4^ t>c^ p^uccaj/t^ fi*>tyi JiAjLit-6ui//ist tA Cts\ 
-A y^istsc/jst^ ca^ JJLcd ^&t,/ecAC>**J -&4 yf&t/butjL/) ^A>0<.*/~&LVL>{A .' LJJ&iS&dZ duAAA* &/e. _ 
J^ &L*AJAxJj.>S^ A. jX^ JjXt^ S-t^ iL eyuUL*, " (QjC  ^{XA J^L^ txJt.'9^ JI d/^ L.&Cs/ot £ld^ £ C. -
dt<9HA ofc. yU. '^ e>ic^ t. CC. Jz ^KAA.j^ &tyUtAksic&lA Jie.ts/t*-^ e?^ cjp^ <jL v* " 
dc* C€- Jzr<sbL^0 t^. 'j^ <jL. ', "/fe./Jte>-cif&<> es/t cdf /e*. c"_ 
rVwJl&IA. <JjU> /WUAA -  d^ o", . . .  "x^A (ifh&yt^ JC-eK.c/c.Cc'^ >tA.cX^  ux^ i^ AAtAsO Z&L"; 
tJc.... " (V .  S .  ARf l /vs  KiJ  ef  G.v .  jvflNovb)  .  
•f. h (^om.c GLvvt! ow 
C|-U-t 6a CJLVL Q-K1&JA.& f$jttAXAyiA. ^^ ecA.at.&s»'/t occj 
eL^ t^dLSbcA. Jt^ utA) /6&J czfoAA/1 (LtJir/etJtstAAl Ji^ LJ^ A C o^iA o/t#>&tO d- etA /^LA ,^ } 
Ot&LVI C&W/I/ec^ &HsO <^ ~I4 UAJIAA JT/&L Ct. &4RF ESL.CC-E?TD&JT. C^CAJC 
("ffut CtAAJLiA) J^t£. CAZZ^ Jor^ Lo C/&AJVA /^&LA*4 ^CL^ A et S6*-£LA. 
d. eXtAAA I^ £ c/dAAjl CJL yjft tSLCHXA. i f  Svs  MJOJI jQ/IAA eu*. juX/ytHL^ t Cj-cx-t (UAJ^ COUUL^  
cJjL Cm CvVL  ^ ytAAtZ s6eAA-daAAC.<- ck c^h^ t ^e* <^>~<^z_ ^Cf/oeJutAi. &-
12 
f CO, y£tL4As&* _^ w^o $<&e.i> f&^ OjjjjLa • (^ tuiu/ 
e> da. ^oi /wvev^L'^  C*XA.'A-C* ^dfa'c<4t£iirfcv, eJ  ^£d/ ^ UJlA.'_ 
£J4AJLAMJU>D -&X /AJJIAAAX G.^ - <^ 4 G-VVI^  AA/AK&VM CUXE. AT& LHXHXCT**S£L<> <|JUX 
/He. Y{<9-u^ (ZIWF" |AyCU es-w,ot jAoucc^ t^a ch &X&C* : ~/A. sAfatcbc$.^ rtx.&-'&Vi 
ju>oi* /!x $c,'&c&/£e- ce+L&tt&cjt. &4c44tX/5i. . 
C H # P / T R E  T R o i s i e m g  
f?OLE 3)U BlBLi 0TH£C/7//?£" S r > £  c / / ? l i $ T £  
3 0  
3 f?6& e=iv .  (J te .  t y4^l£ 'Cu»t$s9  6* -  .  
<c ^^ £/L'&-/$A-c<3tA/VL -€*&/ G*&/L<A-CJC/L</X, u^z/i* /^LO£C 
Cjju'J? *x <a. tiVfcl*A./tvO/t, « @'jCw.(je.si*lZ6tJi~ o=^   ^ fix '*l uajl *4- jusu*~ yU*. 
^OIAAAJOJx&U j[A& t^/y)*.<?*1 *t£ $JL Cjf-ux AAxflwu-o <^ VtX»tz9 Jt&/y»-e~c C+1 y/U><S-C<~*-
JJCXA^O A dlajutit. juuLWdtvJ-. J2? /Lj. <4>t c<y*K.£c ehnc- a/'eX0 CAA**.'**^ , /L Z^ L 
dj&MA yUM. c/yVttxZVc^ MX. yLtVv^ -C-tX -^<A- CSZCC vd-tiX>-<HyV » Cc d?1*UU*Le. 
V^CLAytX/tVVv/" -£ (A-*- jfcllLO ylM^ Z/Mzv/- ( X/Lvi AZuJl -iftj*. 
4^ 'tjfcmdLi- <9- c/'(Sud&s* <JlACc^ >^Ptt/3 j^xu -^ MA- &AAA<£)CCLO 
<AsA. /&4<L*4 <s/'AWt /yktX/t^ tt. (^ '^ M j^L^ U i^/f aU+OCV4i*c;6xUa. . cJ*- -
yfJuoj!t*/iA- /n '<A. Jl<xs3 &. ^ OAA*. « cj^  JLiSt&o, 
stt&LL eJt yi&2 ^ &UtcJcdft^ 3 /^VO/t*t<rt-csJi.dl.&0 C. re^ / ftSLtis^ - cn&vf ytfO^^ itX. -
y/c^yVUd 2  ^ tjj&tdAAAPiylx&M. • j-jjusi /to&sut&t. <x /Jt-C^  yA<X. y£<A.cJt<, /* „ 
AkhcUAJt- cj&l/^ A -^CeTc^ Ll^  ax. ^Ot+l*. ast*A^CU>6l.'d><U? 
si>vc£tJ$c /JueJ$L e/ Jttiu^ La #tuAs/JcJic£$L <=Ju e*>&c6:&*t*f eJ OA-CHA-
Ma^ /L ^A k^c^ faju/Cjtl eA-cJzo-e. OZ CMJC t/c f&tdic fitAsyt , d*t c^PCCcot. -
JlCAAXJL , '^jMAA^O^Al/yL b-'. 
1>A  ^VdZ«- t^^ uO^A-CLja^yL  ^XU exvw ~JLc&mAA . 
(* 4,'flJtA t^AA^Ua/i^  dt-jfi- J^ /L yu*jt esJt-L l£ '&La-$iLtSuAA-
CLCisJhteti- 6j&put/upvt JJcC i^A "stA^Lt. c3-cJ-<St 'Jt <zb -^Wi" iMiQ-L <2-
&^4/1/L y(AA/l t^diytSt/} A/t><doCSt'c£<.6^  CMA of es/d -
Jv>>u.6lA- "  ^ aJoc ib&tb/&c^ OAA j^t- esJ^ C-f 4&A. C2.a^ LL^ > J efUsOr /UL&U. -
{yJbXM/. -&4<Hiaz) JLJU) MML^ elu !>i(juJ.£f J-uut. • £io &CArerUAs* ^U-
3-/ 
fUM 
/nt teh. ^ ta^ S^ upU. /*rt*AAs3 £^c* 
c/c 62- v^d/Uoi. a^ Uvu. &h*J £&** 
yjjLe. Cc*\/£*& dtXs/ tsb*tc <-£* *^66 -
sfotA.*- Cs^  aht*/tA-CL &luo e&Acc /L'*<M4 iJ- csb" €*ytA/>&di J&ut 
^Cc£.£ch-CA./&<<ot^ > cs/ea^ vo -/cccsta Jl^ e.c£L*,c£c* . Zfi^ £dr/ {i/tbbst/f -^<-*-*-  ^&c$£h>. 
i^tlUOuVUL j^jtlASoi$X/>lj~ /M 'ctf c« Js-U-<A„ CLC. JXX)^  ^AA-Cch- tjxcx 
(ghntfLo yftm jucajuvt csl&tot&cM/. ak w/jr^ itccbL&*tt.£-&i/t • U/n e£*d-
TVV  ^T> R <£XJU. «JJL ^ <-uf CZTD «MAUUO C J^UUL j.(hca <=fc 3 ^  
vlu/£u*i<fisi ch*. ^^ bl/uittut*. JifijLU'etJt/>& y^ o/ «. j^U/iu. c^  
JUUL&tc/tZ* bd$c*jjteSLj/u^ ce/) tf/tdUMlcV-La ax &K o6l/t*C^UL^ - <dt*j£c -
S//AAJLA C"D.) . C-E-C-S. /VUS-W3 VXYVVVX/WL. OO*. CLLA-T &T$$I>/&4.C4X4*IA. -
(bCaJLc/ib- «Uo-Cf /rU t^^ J^ C- -Pi/M.^ &ist+uOsLw dLcc.4*>C$£; (U&. a.ccc*1<$<'-
/^JJL', chiw) u*w s4t*u> fiJLc* -/Ua^ c /^ cAcc^ O .^<&-
t\A/joMir/U,'d?$L, Q&UWIl/U c^. UJSKJL Juu 'occc*.fLxx>j&(yi* 4SC/<XI£ Jc&u*. £• &c -
T(JKOTLOOJUU. JKFAU.•«&•*&. CT. JJUMA:OI CUNT: AI^ TD'* 
0j4AJ&-(jCcL{.QAA.Wt /VTZUMA^F C2-T-C /HAA.^ CX-x- c/t/) /U/tA^At/1 oA~ JsUMajl c^xX^ Le. j*&/yZ-</L 
JL /YYI/SFR&TTL .^ C. ~CJ^A^O-CU^CJXSIAA. CSL CJCAJ^&A~AAJUO JIA^A \^.^ -L4-C/3 D<J /^ /LL6UA/I 
Ci£cu9"VV3 144lyM/fctf. •/- fc**.%.£. cs/tt £<A.$C&pt/3 d*- y&&lsist /Pt^ t^ C/LC<) 
£ 1 f~cZK. "21 Cl/co /cip/co Ist £^ C$^  t *J-J? &c^ *iAjC*3 <S^ &4AsO sCOW /i-€.C^CC</l 
3 °- ~^O.Si'cj-<yUe/L. Vu &C&SCK. -&CC4- jl£4jO{PPl -
ZlztZ  ^ J< fl^ /H.p~KLJi~0 cS-vk. (WL&Ux/jLs) e/t. f/U*<vCAM*^ C£- . £•. ffi c/lj\ 
JUUHAAO -dc '^ <b i^u.^ ,/iCj^ /JLo c/)fet* 'cdk»-Lt*9. 'j"- . 
( dj £AAA.<SU JULj^ Okb- E/ O-j/LO} fP. cLxaasi 'Zc&aaJasX?$^ a- ff^ -^ L &t '££t-'o -
JrRtkA Uj-tte>ui, B& (j 9) : 7 S *? 
j/*- /&. c&-*Pct>"*i^ C l^jJC t£L£$4&lt&tcc/ 
" l^vi (yc6^ A^.^ AtM^ ve/^ . 'c£" <yuv«. *• /pLc't+t/cis&&ui ish*~ JLcdu&t. 'UN/ c/tJU&ti -
sfaJj-*. &&&.'? -$. y/d/prve. SAsVLe/Ly-*AJL, j&tot, /tfujc/e 
"€> / y^A&l/CfC CCd 0COC){ C. /COOI/& . d Cnf eAi^ WC. X4/l>C>C ^ £>CfrC ^  
=Z* Z-VW $iAA.^ j J*AA/L -CK~t>fi&ljw6t -^ Co ykUPt^ t^ s ag/t* c^ Cc/ttso /rftt/~ 
CA.wJh.>tho <j^ .OjAAA. ttvuf" c4vuuj  ^ •/JLvUL^  cs/x. t/icdixisM/fj eV 
<t>bjij£u./UA juOJL (a k^'o tla CjjuVi u^cOtd./i^ ^/Lsc&cucfc 
&* WuM, £&Ut&tdfa'l L^o -$c '£&b/JZto&i*A-0 J^UrCt^ so^ r^ > v/^ Lt&c. j/t-
/\AAJAaaxJm. QauA&dP al.tXM.j6 -JLua(a) e/&utt>^ uJ^ ct (A) Jhrfctdi^ '(>*) . ("P &t Q&JU ,^) . 
2. 4. "4 Fo\MAaxLL&v\ dlLA /jJj£i/hDdtUAA . 
-o /tH&ehwLLA, T&U* Ji&>V3 ^^ uu. 
/(tiX/tAC/llAA 1t£y) , Z^&sOtCijUA L^ t/'•(Jl/t/U^wfl /(A/Ut &\ /&_ 
j^^ AAAjaJxe^ A idjA )jJx{h&<)J.ULL>4. (X& ^ H/pta&A. '0t1 JvCocJyLLct-e&L. a/Lcoc 
(bjtfl\.'AA.L lLA l P~ /& JitcA-t £/hjt,^ 4v^ / M*tt 4^is14<4/&-'<Hl AJiA.es/t''t/-C~ 
, (Lcka jwi Ciixyi , (of i/Lc<s/c '<^ uc// c^i./frt**.&. e/oL£ /l <£c'£$.'o//te'-
Cou*J/UL £yf CJU guvC - ol _A€. C eA-tfl_ csZe. ^u €xr^ .y^cct, g&t** c^cut/f 
UaM-&.'/WI $$, (yC^Aro^ X^c^ jU. juQJUA. KKaa.-t MAJbC^UuJi V*,^  /b/txjktfi+n 
<^ 6\AjJj±J Jjrfyd" /UiAiJ- <J&t/t*t*z£ttm CJ«D $^ ciOjJL £j_-Vw C&i/i&Oo^ Lt c!X yi-t — 
AAAaM- JuJj. (ijtQ. [vuAA JuX/l. &jbo *^.JcL4 ^uycc .^ ~/JLa t^A/H*/C/£h(/t4.J>4/L. cXO-t-t_ 
•Jhx. $•>{.$$• of$J.0^ AAJ~ t/ &^u/c yti^ celix. c^'iCt^ .<^ i>if tc/e^  £o/$?c.&.iP-i>>L^ 4 
^Ux 'S^ T /t^ tA f dX C C£S&L6 
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J&- Jvtoof" ^CA/yyt /3-£ JJ&A/UL 
<e/'AA*UJL sOtA. &h 'A-e C /L S /t $cc. c<&<^ ZX. /c-b/k. <*T'-C>Pt/ct -
J>trfUQ oc/<^ & y^pptA u^f eAst-c^ /u^ o cc/t* /yncL^ o JuHn. -^ tk^ -
/^oL/pPUe^ taOt^ UL. aLtS) Juj- ^~tx 'iJ^ GuC/ &V ^Lcvt 0^<&1s/ g/ui/t'_ 
fa£.€*j ca. q/l*- C&lsl&vtJ/iz^ J^v4a. /b ^ oo/- ^ s?xAs&Csisis>o cz/t&stsLo // //La^ / o/c-
/h&Ctovf JH- A&UJtti. <s/c /&- /&.'£$. '&Ml^ aaJL. . CtA•* JvLu,-
J^-ZaaA /L. ^ £a.'>ul£- <i/,A '^^ L.'e.£j.yO Ju*.$&i4j{(XAji*er<>, c/t .^•c^ CtdL&jd, 
<Jl'tiLA,(XcJjLsO 4^ c. 
xfc $c]£/tcf /$&.Ct3uL/iJL. ^jji£ /i <s/ts&UUt/UMfr4 eed 
6u |y6vLZ) o[<! ^2 ^UWt<M.'6T </ c/z -^ fl- Jl4.h<AAJJl. , 
co. -oa. , J&dA, a/uf^ uA, h^ee./@e/t&v&vtd~ ^ r£/pu* a/t JU. 
JJ^JL £/f (OCCul^ CL $&. |Jhxce Cj-JuX 6uvC -e^A oCuUL : CL i^AAjf 
<s/l $-czAl/s~&yi cUxffc. ^Vx./ckclAOZ' • 
3.J2 tDAiAAaAx&w <Z/jl /h. Qj)$LCJL&vi. 
dc/(j- tlAAX4-CX 6l '&IA 4jif Jt&UA- -^ l^ O-tyuv/c^ f ts/'U* _ 
J:tMidxt.tJL if /h'tw e/ta^ Li^ u. faui />yt*0-ts4^ tS3 <J-CA>t 0&&sC</1 Ct4s/oiAsLA0 CiA-^ 9. 
tM. Jvuu-t" £tU KKMX (9^  ^ VviA-d-CXy^ VtM/t juuAXVvvVvv/t' l^AA/X 11 AAleJs/t • Ce StJ& 
&MA./yfx/i. frt4 e/t /h. C f^^ -o/ctyM JjboL/t c JtjJt-^ t^ t. t^^ Vt  ^C j^Lt/C 
c/t4 &U4SttA .^£A » ^ /&U-J-lyUAS> 1*1cJc tp/i^  ^ u/c/cJ? OsJtiAA/l eJ- cp/*J /H** '-
•^ t^ L , Jtffot JLi <s/tj^ nCtt/i* 6^ U/'t*As/c&tstJ cp/sCil. eJir&d*.'&U, C/iLwtjJt.'-
toJX&IA , fi-fc . . . e, /- tAs\jjL*yi £ yto// c/t /f^ UeJnk/cuA, < -^we-
|(VUJL  ^ b^ JLc $U COjJUL ytja 'u 'aj/.fr£ . 
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3 J .  i  S tdsicii- C\A eJLu 6UyU>ldV t^4. 
«/Ispn^ rifoMrtJL.  ^A>t<tMA*L c/OCK-
/yyi/stsi^ atA/UL ed*Asi\a /yvtAKI/i-A- aa. ^ t^^ -eu/VU. A4*i/Cl O -^
jyJtjJllL JjL e&MX ^uM-c*. M^AsisM) J jyuA/tt>1^ i<<'£*' Co/£-
JU0L-UA.&' UAAX- CJI ^AUO+vf e*<Vl>U4>t^ 4 dt, u^^ l 
ejLuSUAX. -^ J.'(£ .^'c9- $J-UCUJUL f t*. Ja&UA- J^ ? &U- o/u- QL /p!>UM£/l-
Ck ^EVI -SM. JcxC j^l. Cddbi T*|I(W6A/I CU OA ^ aMaaA aXax " /u, 'cvf- /u*o aa*ul 
&<uas>L d'Ui*.ficLnAAM fiv&usi. jb A4MA» ,/yiA/xlo 
|u3-<>ut S-A $>dl$/jo^ /.OouC/llA s^/v^ 'uCoJhdtl>o e-c<x- maASIMAA- 5~cL<-<-<. Vavuc^z. 
Ct/o£f{a.<i@L JL> $X@$£OI&L Cj&JUCtsO tiJx^ /9 fco JfrtO I^A/f ^ AAAJL  ^t&COO-t. Cfl^ C. 
v^f jytAA/i 2/ d'<J^ (JL ~<M:&.' <J&t<v> Jl ^C/Ilhx' J& $wts> <Jo<u<.<i>tw>i/b> . *3-^  
cLsX-U^vvf JL J^^ AAAMJ e^C j^UvtAvv /U«AJL (UAJOOC^ A. &.j>{x&L<zb. cj^ J. G-u*. 
JJL d&utsl^ l/l CJA J^L-L t/ tu./{sujt>v (byUL&O&sUisLtAA/f' -Jz. dU> 
^Ao OjJUjUiL&U\/C» 0|JW\: ^UA. jWl/ jtoto4JLo . Joa-'<M>t*// -i^ -A 
CajuxMyi J* /^ uA/U^U//^  Ju> cy&"/ccc£* 
cyuJL/s C^AX &&•&>£ L<j-uvtz» c j^uV iXa CLuA.tMA/f Jz. JcVlAsO ~f&/-
&IU.OL JJL SUAJL /VVU/xd/L- €xf j^vca! yXHvf- ^  SltjnsJ&xJ* Jt*° /K&UAMJ^  
JIzJ&Ja&IA/I Jji Gowist/WAAAA/LttiJx&XI. 
c£l ^&t/A J'a.$&tJ^ frC /^uta i. {j-UUL $x /u/lc/t &U1 
ts/o-t/f" 4./\jl ^&klc/*.&t/t w(aj. /PWA.$.(//. Jtsi&4/i CM, , GtASL, -»^ a /yc^ cJ-^ Ul 
cZLoc? t^fr&i/yij Jn. /^ Pt/. Jt*/~ , $A/3 &J$ /ZtA/L J 4/4/l/i J4. J/ AJ. 
<-< GJUJAAAJ A>WV (?/£<IV=-C-/ CA  ^ U* FRT+US&A** C£*£E+*S> 
oj-uX Gs-VA/v^Jttx.^ Jt «UA. /7*-tk>dc9-zx p<x /ccc t^tc -^ e/^ /^^ t^^ /cuAA., 
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yitjhp-lsLAj/JvtO £&• &&StPL>CtAsf' cZccy e^ o yC04-Vl -
(^ .tAA **. f f~&/LCLc/>CA ). c/ix /t4vt*C$£i4/lJL c£t yvtV C< <a t^ co- AM4*l 
('/'frtusux^ LA yyc/i^ d exc^ tc. _^ $tj3 SOUSc&jxa. — 
s6(aaa/> J/ifrusi- yyz yut^ yt^ LL G&ut*ji& <&&. /n/7h£j>I^ -
-jjtu/l. /PPttPjflM Jnjyu/L- tjJ^ Cj/UM, ,1>UA O&JLOt CjUAJ- $* G&**<OlivhdC4<1 
&&.<>. & i^me. C&t*. 6CA>uaJU 
Cj&AAU- -€//• cQit.AsJ&d.. ^cx t^- J+tJiiA. f^ayv? C^MX <( f^i&Zajuui, 
<sdJZCUDLSL'^ »^ - - es|^ -<V J\AJt*lrfClJL. 4AA C&VL<yxX>/>M>d.&. bl>1  ^&ctt 'SyUA i^ J^jC^AJ/UA J^Q 
CjU>vi tu j^bu. /^ftjP (^ UjUL -$3l oh'Jt*Au/cHA<CA- &/*• &. $(- &L &-/£&> ^ AA-L 
c/< JuX/L ^ €/Ut>>(jt/tA/^ A Q u^t. yfr&isis) eh- ^AAAAA.jIA~€JI/ZAJ&. •4L4' 
•J!l/M/lJu) 4 /ccj(slAAL. cx. 0$a&£4Asvji <y/'&iA-V V (" £ ti. tf&vytC & ) • 
Y/VLc/lAA-C. f~(. LA -^c'c & -lAltjJ*jO-&t.CK. &/t <k x. b/eU. Cj->UUL 
-UAA4jCp/tA>TXaaA/) /JAA e3^ L<^ AA/f P^jul/) 4^e&cdt.'<WMje/L, yOlA-o/t '-O-L '*/t>u&t. /UIJ1£A/{A-
<JjtA &uVUA.^ 6<> ^mxaa^  JvXryyL^  Ju*a~ $ •$*.£&&MUcjuJijl. y7juc>*.cc£i.h&. 
crx Jufajtvt ccLu. ZWLG^VLt^ vf' tiUx (Lci^ vvi - <2x. lA>*j/iA- Aaa. L>4l>Cjza>Cca. d*. 
(|A*W.(Ja&VlA . f<: /J Ji^ CK/l/6</L tpk* /trtjiAftM&VyA 0-\A. jC j^UJ £ />$.c9- //^ A?CtAsOlJt-
/ c/t&tp 14JL /ec/o&V/ ccb* >$.kAZ4Al Ci&JLis/ zCzv" < £jt CL/yMOjJHJL 
cJ, 0<ji^ -'Cx. . CJL C QjLiJy /HA. o/*f-4-/~ J £{aji Jvu%j*-C  ^JUJ-' ^U/JXjiA/f-
jt/Ct/l (h £aaA4/C  ^AAX\AA/(/> (£ tii- J • 2  ^<Xaj\JjMa. cXjLJiAyistA ohu/&Aji . 
J?\'cbit- cAjt ^eMrCC  ^ tAA CjCo -^b -ix. <L>eut> OLu. £a 
j\th.Jx*&jl/f c/&A 1jLiJ$t6. /*t/0 cIl C&UajHAaAaaasI/. oCtA £a^ €<^ 4^ aAA /^a j/busu 
t^yiA/f JAXJA /^./U !^^ U^&U/l/L^ C>4 CUJ-C.C /ci /frUC&JUv/£*l1 SHA j^J-fXAAjti : 
/&m-l~ "cJjJia. ZASWA \aa. (XaajJJL , *Ao-i.h: S-^ x-io/^  CVE /^ <A UA (UUce\&t* -\JJ- ) • 
i DflNTOfV (  rr /Lx-cwx )  • -  T f t  Su^/a /  
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Rv./ya-cP "^AwC/wo c^v .^£l <sh / (J C L CJVvx. 9f f&tbcA&vLo 
//fkja/j-<tCL-£&/ut/{- cX J$UA/I yu.tsvi (^ -ASUL JL&U/L $2. ^ t^ .c^ 't*^ t tzko 
<9-•OOOrAA.^ to •&}- e/<t- ~dx S<-^ £.'ofix'jMjL <SIA- V'/CliaaVXA L^/JL ' 
d' J/vvJU-AM.cX CjuuX -tvvv f^iu.'twf />4 
(j^ u Ct9^v9-^ .M/yVvf" j\J^M/i att- ozb. JIua. y l^>wi^ /9 ex c^A.&vi/yito_. 
c/jLa &CMSJl'&SjJS) • (S^ Lo QMfrtd^ stA/fi/IA/fo eX <=/'' J/*t 
J/&-L^ &U/1>O a^ i<$./> /rtHM- 44><ZtM4/L<jL^ -&* a!K ybt&c&J-tVPt&L, cdjs) L^>UZCo 
/}rii£AX> <J04 yt&ldJ JtAyt CtH*fcL ^6l*UUUi &. •$ j^ XAAJt l*t e>fc&<6 Cjfl-
$o^ (hyiAS>jk.&i/l cM-^ C J^Lua/I /£(LOeu/ljLa . f^{/yi-VA-~ 
G&vw£C$il, Jt CtAya £r(Jhdsotf, cZUAJ/ ttA/yecjjsMA&AAssd} J'eA.^ eJe.^ L^Ui, 
A -£LAA~ Qpl/l&d' <jt yteS-C^&tWvCsi^ . J^Lo &JA~<J}A0L^ M* fj- tix C^Ms^ tA. cdtt. 
J£CLC$A. CCUAJZyy&Lvt/> C*S fhjL*t JjA. -
fy\Ai/f~ AAAaX &C&Vt£'p1AA~i' <c£i- /^ &wufi/3 /H&l/I /PVC S^l^  <J^ a. 'iP^ L&4AAAjty\svf~ 
\AA(J-iA (Xa^  cLo^ AA/i y/U-cbldtjZ- CJULX '&SIAS) d ouaJ^ -/^  J^O*-C-£tA> £LCcLtJt. — 
/^ HZCi^ -CzlZ^  . f\0 v)uL<9 Cs£C*AA/3 A2T?*4 CZ/IS£LC.& 77* C uLjJotsi, 6is) 
*&.C*SL(dt/t4^ A,C- .^ '{jVtA/L^  ", JtO-J*fe?%/&. J^ LAJt. JLo ^Ci/tAA/(/^ AA><.^ -a dt OdtAAAA -
"/>V<CL , diTiMxtt ^A/UHJJiJ, J/lijd*.iKAAAA. , f^ \;t(Li(^ AsU , <>tcU<tdj{erte/, U C L f) , 
tf- VC^dV<l^ AAA /^^ M f ^ Z^ xMSl ), &vt/f~ <M -Jc. /H*UZ.J6<JA. c£ duA-
j&UV&i/U &U /PtsUtlJiMjL c£l €^.^ .cJl<H  ^ c/'&<AjJJLdL^ 6<1 cSL -^ UA-s} £l££'0~ 
dJUcA/jtto J^u?CJ<*$./?&> ^ A /^TJucJ(-jJ* . 
%/KA. 0u*.£t/. /Ptoo/^ o-^  ^U/yLtA. _$. c/UMX dut &<AA/-U>L^ &>» •£/){ 
(M/Jj(M-tcvu v. 'ivuXtx ck QOAACAAAJ •6-«-I 6? /2> . &'$^b/t*d>XA./u &izf 
C&L  ^ A/&yi&jJi/h/jycX. c/t jfr&IA- /PudClJL pAAje lAA&€A. '^ ^LA&AAja ti/# -
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<sh't Jto <iA*-6thjV&M~ cx^ sCvt e£l Jvt*>CLe&L. JiAa. & «a yCi/n-*. £ -
U^vvtxxL 1^ eixc j^uuC/a-vtilgAA <sLuo OAAVUSV^M cx  ^<A>vvf t^tJ&AAuyi (4) 
3 .<2."d. .4 f\/yi^ ccC i^>oJ^ *^i jftut> o&aaa&aa^ Js. <£^ Ia ^Ajh&fre^ CLocs* . 
Jc $*'£$.(> f&&.C4U4jt- J^tZCLOL^ Jf^ L cJfrL^ .JtKA t^KtAsO et^ x^. s^ . 
JdkMud eV •&fra^ CL, C£**<A & /H e^^ tujt. &h< A-usl* 
JL. ebA#CO*cd* C e^. C{jl Je-^ L ^ &t£- -^-*-c«- &4^ -LcA/)6<:&ttA 
cA <lQ&l - C«: &AA U^*aaA J^cfi>c<^ ttAA> U>t Ae&U^^ 4<OL -£l yte^ >*1>t4*- <jju/x 
JhwL j^ UAA^ jJ" {L (LJ$^ $b(JOOAJL LCCCLJhi*. , ddLtsC. - (2*-' C&*L£. 
£41 /mtfrKAJt. <J*- JvL(AS&<A* OK PfotflMA.Ce. d-i 
Jlfrtt*,iJxi.^ A cJx. (h. G@C2aaJx& 0^ m.'lP(J.M4€aJ 
i 
'b.2.2 o/t— 
«4 zMV/d oaAJULo yj^ t&'cLCL$*krJt* yA&utJ' Jco /PUl4.Coar C&0 
ju&A<H>L>C Jlo &'£$-'&b-tbnXCjLIMA sf'*.CJ^ U.&L> f^StUfitA -^UcM  ^
eU @& A&c9u. °\juX Cjtywtote. ca. , /AA&kfbt, » - .  skx «i Jvu-^ tA  ^
CLA j^ijj^ tkju>JJLO ajJZ/Lctfc&iAJ UA>Jt$J.cJu.e$L> eJ^ udA^&oo /ptcaAtcce^ * ? 
gJICLCM4>I &ha>t>La d^fvt cJoiveAiuULt /J& MS**AAJ£CA<'-
Uolvul. JL '£<**{ "fv&A. ^ &&&/&'ctz*sU  ^^ faUed&tU 
{•i) Sc R\VE HER f^.t-).- S^ fec^ bjuof aa* a.ca_chwA.c. MuzjuAT,. 
Jv\Ab6CUL . 2>y\: tfus/fc.eJ*jiLv\ CfLctx. Jcw t^ >x>\^ ol JUMsXSLt^  
/ (•Ht)7/i)/ filtfS . '  /  / 7  
3 2 
tM- /totZ/*vt&A c/c &/ doc £$c*-tlf a/es) 
{yfjeh^ i^  /pMduh&iAs) " y^ J^ u>t £tdLe/t^ c^ .4" iyu>. ~$*> ''db&uijia /CU/L  ^'•jk&tt*-
i/tJt. Geuv^ &L/PKA -/cl spl&OLiVt&Ls «-
-z^C? 1&}£&C> f~&Lc*£LiJlJts> - eQyyytsjr&tsutsfe /&. ^ i&A//<JL. csbo&te^ s^ £-</<• OCCA  ^
T> <SLOv{/lA. JumJ" -O/&0CC*>£. sOU*rt CtSL^ iX./ct^ i>c£40/L. £*7 Cj£c^  Jj*A- < 
J/l&U/L sVt^ stb&C&yi cs/l Lh£c'$&t A.  ^/f&tlAUL CK>^  ^£cjSL>6l**? <du/3 JLL^ @£S> -lAs\ 
{jX^ KLUJJL. O v^vi. jLLtjMfre>*</~ Qjl ^ CHAjL e/t /^i<A>LKX4jf. /c**^ et>udx^ .<. (/'•OU J^L 
y6e$jL AUUl'M&&/l v/jl y/lcfLLheujP -ifrf- ' tdil- Jjt/LWLlJ' Ouul $c.i£&i>/£*. C<iUAJL 
j^^ tZCLO -^O /^6cH .^6-cOtsO &pt C4U/-ZC. /e rtc&-cc€/-&f 
&/t4sOo-cAJl&. dt.o c/^ cax->phz*>(/Co t/e/'acce&u/L., £« C*aa c/ /l fintuwu* 
cLc Cau^ d& t^(L^ 4, . 
'jPtZA^OUSi /e //<. '$£&/^ CCtVtAjC _y j^t £<-«. (j&/ d&w/<.COLfA  ^
jtctuJA. tw /VvuVylxX /tlM* j*/> -&o t9^ uAt*.i!t'WLA X*A/&$£&/&-£,l//PLU*. -
Ju£ah'v-t>i =a '^tfadtrcc/x&pi eJ- gl (h C o^a^ x^ xjoJU& x^ , C faf&ju*-
M j^jux. CuiitAXMJLA (hdJlco {bi& j^uUsO /tf'&>ot'-
/ttSlrtJJux/) y y&tHjS) X&t/cujt>LL4 CMLdt.'&-'&t4/>, «O. tA./(?&<:$c>UA~ cex T^ Ll^ o _ 
jl/ttC&t/UsO yJ^ lA(/.&£(.#&& c/-lo /^ OLC/^ * jLot^ i- /^ CC j^ Tuo/^ Ost,^  ^ cp/e l^ LOt^  
jLC*^ l>&K>ra.$c '/c/jLJ &^Pt^ /^U>C£>t>t^ L^ >C- *<JL /?c^ c*A>uW' trt+tA^ * £u.'tz. epl^ cJ, 
tzyjuOjvvd frv\ /M L^u^ ujl. o/a. ^ LLi/itM/fiUsf e^ s/^ t^ /Pt^ o^ o. t&$e>u<4Z^ c. e% 
yti c/i, csux CH /t& j^t/L. y/L^ i - /t&i/c/MstX i/i-Ca ^ /u^ vt/s* /&c$&£*>>L<3 d CtH** -
/HtjtLtddcJ </i 0-ek*.^<.t>L. C/f^tA4A>t/bc. /H&cc</£&>* tA c^u^Jk/c&ou* ^ tsx. M*. 
Atte^ L. f^c>3jUL&A dt&Asi^  ~-/L> Cos/aJb^ ootA eA^^ U>^ /L*.t/3 .  ^/h*^ 3 
yCtiU /PMjt#t//U. «/'KI,^ tfl>1iyU>t. d/ot/UA» /totLruU- Ce^ /e.^ A*A.&.y>~c*JL_ 
3 3  
c*- SU Ji^ UsO <g/'>U>yU 
Ji VU^AJ *' dnstsw $si $*-'&&c>l$J.^ jLAJLsi &M.oC4j\AWL>a d^ -w -^e******.'/ UK. 
/^L> y£cx L$As> o/tbul&si j/JtAsO J!U5U<LJ~- 'fdJL G&Uisfcc c/t£Us° 4€&U. -
{ j n U b s t  ( h £ $ * . ' o  l & L y u ^  /  - & o  R t y * *  ^ * v / ' ' £ & * i / f ~  4 & * .  T & t Z ' / n c t t v m  
&jCdu* u^l/L >UU1 fa4i014<*t&f /)**$•& <*U- ytcc.tf+tsCj^ tAA-
(jj* 'cXd/4HA./KX.'<? A.6v /^ V> f f? iirtJO ) . 
3. £ . 3 foctA*' 
Jx ~&k(I$l<s> j (h. O ol&a. AfdL tAs*&.'*6. j.<yu^ . €*a t^ e^jf -$. yta$. c& 4«<U -
ct*J«,£cc*S- /h yCt*t*^ .<4A &>f l <4U*z£i9Pt e&to/1.$ cfipvf e^0&<t*4  ^
(J- i^tnu- l^ y!c<u.'<U4&L £&£&- <£t>/u ecku<i<o y<ot<i G&u.Ct^ /f ehcefatj?/fuHu» 
c/cAavuo -^u 'cfetf- £ /PpUcJtbcJuot^  Uciu •&. J^ /y/^ u^ c/#cusU*&tA<6t*t<e--
CjjiA. 'Cf /b(f*ul ty\AJ&/AMjJt CSLU. C!14^ 94*4AA/Lp-4<uc. — 6/ s/e*U;3 Ce^o' 
-$-tthH<Ki/> ccl/^ Cu./t<tKJ<t<v^ Ct/LJLA. <( 84/  ^/Hnp&ic/e*>UL btvfc*- /*faj<te,$Ul</L' 
$J- /l JzlXjl^ x fcuA* / tA</£tA "Ph/L^ &L /l<t<t<*2. £. &t>t Q/U<tAsV-Z t/ M- . *S &-C--
y i^hA (JU/H. <x J&LehiA/Lt. /en. e£s°t6eut<i.Cje. f (, /T^ u^ /ckc/t , tJik/c/-
<lec/u.t$l U-c <M'/u*/u /*• A&UA.C*- d'll f/uM.&>to. -
'&.' elt $6*,y£<yuJ t4<i /Lt Htg/ct^ OU*/, & ^ to*. <]JUJL GeU4&-
</uUL $L 5zf  ^ '^ y2-Z • 
£) 'ojuJajl juXA/f i^o &^U4<tA</i.0*t<a JuX4/&C<4*>&£/1<l*o cs/t- /^i-t$c-£&p>f , ts/ &L<A<*.'&-
VIAXaaA, ch- cJLK'l<lyuuyi&\A Jt. (?'AAAt^ &Z <u/jAjh-&l<t dUx GuAjt/uL*» , Aj*/u4 C/la.\}4a>v4-
(fctcvwd Cjl C nxjd^L j^tMJt/Ltni/. cd* AMJidXo^h&IA V>. ((S-  ^ l< ' -
QJL'<o($eL<5U>U-  ^5cx . 'a^ h-l/. eJ t^A^U t^z-t/v/ jSco^ . &h /U^Ue/tU-
Ao 
JL* Aa^ I^^ kxJcmA  ^ sV -^ » ^ d&MrCCJt-A) C/^ VU<.'<^ UAjt_S2 <i/e. y/jL&e-
^OV^ - rcf/te. yitsutd J*- JaAA**JL e^  /^ jU/C^C J^UJL^ -
JLvy&ltAAA/> <n^ A V^UX) cZlo /^ UActz^  y6c.cAei^ c^ /uJyo j eJ/aaX* twfcjL yf&u^  
J!a (?Q.'L*aAA y/tJ-UAAAX. 6V ftf&d/l44As*tAsO fedJu&tl • J&oJ&/e /iAAx JoCtdj&frt 
-AAAA.J\^ -^ -CAjt- cho ^ AA^A.'^ -C<JAO ej Jt0 yLCfrCA-^ tS) CUAjA. 
QjoSAJL s4fjfttb<j%s$.*9&. a/eK./'Jt^ A/} £^ je_ £&~&A<^ £/L &Ol>b. d{sO<d(-A~z> .- C&idj&jcA' 
&4J-CC. sUs&.&4-tzjf&Ust* if £& 4*404^ /u<<s&dz*14 d'<UAA yi^ /a^ *.'AAyUL \A*.£&t,^  
fHtA^V)-e ! 
3  .»? .  3 .  ^  (J&Pt^A* .c /  OLOSC.  ^C6&l£b*L /zu /uo .  
S\ /yVL^ VtudUvU/L StASL/f/t&lsf CZXA4.C sCt/i '/ttrCt/uAsi^  
t^(- OtAJ4.si4>t*L+trf G*z4/H4.$!t.'/i&tAA. y&f-tAsO &&c&/&c*A>l/LLs4 , Cic<C a£tAC,t>t<o/ 
AAAAJL /t<ACesyy<.'/t- ^Lt*^ ev»V «.o /LAJ£ ~^^ ><2AA-d/tj/6 'tX.^ 1/ tff^ u 1/4. "$£c?f$A.C<fU>LA. 
^}JiJLC4.'ct$.>7&-. %fr+tA. do* ^ &uic&&isia _,£>* (Jes. _ 
/fctC<2LASUL S6/IJLCA~*.&9&. V^cfl^  /PHOAAlMiA>U> lf c6. <uJ& '<OWL- AUi. Cet+Ju.L.f' 
iu/u. 't?$X^JUUL C/ ,^ 6* /tf/Ml^ e/LA . (ciA t^^  >HAAAA/CJ . 3^CA.C^<tAAA  ^, &&. _ 
cL'OAA>t/1 C^e ) 
 ^ficH»v<ctc/ *OtC C&v^ /> t4su9>CA  ^<€aaXA/j(~ &bt>Wt</AA- t^AAA. <eb/k&/L? 
Jo) Jn£la jL/PlA^UM/fciAAdA 4^*<til $^ JuA t/tn^ uP^ JeiAA/t &/A<- 'of&.CAiUA t^. 
J^iJLfCAjoJ.b^ L . 'IsZLuA. < -^UJt Ct G^VcfcA-t/ ^UAA>»W- ch/UPuJLt. C>klAAS> a/lsl nuZtf^ . 
•>$biA/l/t& (Zo\Ju&lA.hl)y)4/Q Z f&ctAAAjt. CAcJ-h !/• det-d" t-h>*. ^AA-Ct^ ut -
/Hxx C&UtAl>VUt AAA.tcA.$>C*A.-£cAAA, //CL^L Jt^A. Jut £AA4-tA^<HsetUtA& / C tAti-
Jt&<M.J-eA^L, fivZz/ct>CvL<f 4-Jowf <H£$4, ^AAA>^AA. '<#. JUUKAAJC/*.J ^ AAA-- ytAAA /d/ct „ 
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jtuJ cujx ^^ UCA.eu&'*£*' -&usu Ju*- -
/l*uJ <-/'€&. >t<4. sWH /P*tU>HJL Jutidd • 
J?W AA4.dthu.'a$L j-toje. /t Ctrtu&ccf *UJ-CJZ- ^W**. CcKJ^ e^ tpU- '*--
yL/ldttX^ -t-U. fadctMA. /Pt&M^C. c/ftAC&.'CM.&. C<v«x. 6&*.COaSIA-
slfutc<JzA>r£ J-XSJL FAidcu.c, /7. ffi/yytcA Z!H*<J9~UAJ- SHVU : 
4* ^X'/9Cc*J[jL/L e*. ^ J/utJ cPO 
e/dtz /a c&J° &UAbtt*.£M-
J£° QwMjoJitU -Su QL^ U I^MMAJJ-^  jL>Pt44UAAAlvUo dklSOUi/{JlA t^ -
(J /^UuX OVU-f ^U(9 JAxXWl/WU./) OL'LUMX  ^Ml/UAJjtA/f, & &UtUAAj9>&*lC£ 
trltJ 4*&4A*Me<AjlX m&wJs? lk &hA vtJ&J- faj- e.Zj M// -^ t. b- '^ ->v-<. 
CjjAX. -^ 'xZAAAVMAt (jL tfJt/^U//y t^Vti^ L  ^. 
3° CpVVt-VVtM/VvV^^uM, . 
''yK'WU/Vvf* cJj- (jX (h-"d&Jo j^ JL°^ JJJ o»uuu< st£jul>/i oh.JuiA. /-t^ lMlAASfc ^^xX.Cjj^ i 
<»^<3uvva Atw pfaiAJuaX*tJ. yXtx^vt. 
G>Ua.'O{vl- y^M G j^l/LcKi/UUVl &(J9MS> JAXMs&J-IVLL ot&VLAJLt. (pj -
m'/Ux ^ /VVvLaa f"  ^ csl&U/UOjC/tUL teU Aftf C*.Ct&/7tdL '&*1 olu- £-*- $£'0 hXA. '/U S&JcL -
QXcJ^ /vt*-) cxjjAJA -^u.' v£» j^jjC/yyt/t^ J &J\6.'7H</9-&'L' t^ocJ^ t/aA.if*i cltA ^ Ltc-
yfou/i*C£j° <C(JL $<.&&*• 
f&AJte- tMxbot. -/&. $< $$. '0{&.'<!jutJ- <jb- /&~ CU-JU&-
<9  ^ cLI "P 'iVVWV Stlwcbj toiMAMJL AjIAJjL AAJW b- fct k&W • 
( / [ )  (^o^ ,U:A&.  )  • -  77f<  / ^  cLvfsxoH^J/^mkWia  .  
2^- :  C&t&ft*. CJ^ A JuA4xu$ -^ .^ ieUA-M . ("//9  ^U-)./yf0 '• Jk$ 
A2 
Sxs-wo-vwt- -^9 y>7 -^» 
f / l t c e U j l A ^ d * ^ T  / P u c t f v u ^ / u d  0 6 1 .  f e + v M t p s U A  -
/)VU*n/f C j^Jl'i£i 4/i(t*OuL***A <sL*~ ^A/LtLu. ^oJLiJJJbrtsWAMAsf' /i&UA, &OO? . 
(Wy(/^  &-CC*./>£L Juaa.6.^ /0^  
cito 0>ML'e$1OOJJULA «^ Xax. i^AJbCl/yfrUA ek- /*£&£cct*s£.&i>1 • 2  ^ j>&— 
jbtct&i* ifc'&&/£ecezii£y> A* AtJ^ c^ /ui^ tc^ . dL<//j+a,/fet. (U e^JhJ" eU 
C|YUU QslkUl s>te/btU/4AAA &4 JLuyi^ (^ .m u^yt/l . tfc*jjo &&» Ihl^ sUAZwt 
£'^ .£ix<jl. , z  ^'^ $0 /^ c/zLuUi «^W <a  ^^ ^w-et- X-t/f Ao$-
c9-cJji/ &/ <*te. /u£L>» jU c&M&idbt, C&- a^uM.  ^Ajd& e& c£'c.&'<^  H&jAa. 
0^ <MXAAA <^Lm.'(M CxyuA-vJtfi1- &AA. &JMHJM f^adA/o ^ Z4*>UU& 
j\jb>tAAy&*SL> &/IA.C $/l/l "ft d*- ~^&t>t*C£>C*'1s&' d* ^ m* djiAJ-i- . 
j ju  Gyvvt^U/U i f  &M 'otfhcAMJL J^ lUdiAh^ . </dU/ *c£'~ 
{j-dCo Im <*_Muv(- <k -ftX JU(JtMX.$A. c/t yQ&Pt ~$tUx OUA. c/t'&L 
<Jil $jl$$l'&$A-^ JUUL G&wmaJL ^U/LXjAaaS CK /^U><AA/lA l^CiA .^j£* 
ck- f^ UAJLAjtU^C -^'tiVt 4XC4AAJJL CKA. <S>buA> -^ 3 Ca.jjj.h^ LJ*hA tiU-X. 
dts* Jt/u*pbrl-Cot/i/Q t 6/^ c- ... >j •vvtx' cfo/t/i/i Xt/n /^ &+%>i^ A Svi/a. /i\J't -
fl/kiWt" CuA>wf /«WuZyvAvO. Q&*a.ilf*. faw eh & $J.££.bf&L -
Cj^ VUL AaA 0v/VvV/WlL* , $X $< /W\AAA4A /M 'AA/-&aA Jl/U>iA. -filAA* -
(L*:|v9u2 /XJS&- C^ JUJL &X Qj^ /MAAboJx^  J-A&UAA*- C6L JXA ^ uu/i x^XJlAsl 
Ji* A&<A-Cc'tL, JL Pt/x.^ UA.Cshv'*- -^KA.'frt>1 /JAAJ~ &1A ^ SOJAA- , OAAAJ "^ 
cdU^c Cez^t  OA^CcUAMJt.  ej* i /Loefi&. '&u -  eM- «» e^U o&^-
CAxeLsttA  ^ eJ- CX td&/uAAj*A.fcuL &~*J- &/'tUt /K/toJA f^e^A^J- <yuc<Jl/ 
CjjuU (dluULC&L O- v4 VVA 4 i OuuUULA- . ( F- hf. 1^-tM-cc A. ) . 
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3.<? 3.2 t^(DS.buM. JJL $A toMAsXjujLladx&u JUMA cku*. -
rfVVvtA/ttAduCtje. V\a  ^ t. AasaaJxA-L . 
C/UtA.Jte*yt$L <&<x ^^ 'O^CdWU- jfaUcdbr6- c/tifct 
UA4A fioti /Htt^ exJlU -^ jb'oP/7l'6rtJux* GCL/H*.&&. && dux.&g <s*^ t <se^c. 
/d^A&to/U Uv^KvM/tdA-^ *. Jt/ywL ~£m: cw/id\.e$^ L a/tso yte.J^ A/)^ A cpuux 
Cjjtxl/l f ib^ Wfl csCw AJJbAJ^ -(/lA i QILA j/L*.Jt*ytAsO-c* 4,/L*. Ou*t/yt*2 JA^O-C^CO 
Cjjuji j^SUi-ycSA cU &L JjAj/Cuj*>i.U- JbLC&e*-C&*!*-. /Vetoj^  /HtAsf 
d&Wt&U^A/f /C»Ol>i $<• ^^ •^ f^ CtLCU/t^ - JuaaJ /Ht&t/l&ts' CK &tA CeJb /6Zc,£a. 
J'ifMJL f>UWK'dj juvt -ix J:tS,AAA.0jj^ cs&o c£.$4A.e**£* -&JU.We.(L (^uX 
J^ lO-eA/A ost- aAa.6(aJ>aS>^ lJL. $C4frL4 t}a6* chfx/kt-eU  ^ . 
tl '&JJJLMX/wuwf" c6 ^AAA-^ tHyii/UiL^ ^UJUL Qj~ <J&- J&- S^ t&Le*4.C*-
b(S JUZAMuj^JA^ OK A/UfcJi&^-CU.' CjZJt^cotUU^ JyA>*£.p-cu./a S&UA*/ &C -
{IFT&F&OAJ/U J^U&T-OL^ H/E. /H>T JSVJ YC /^TOTTICA. CCU^^ U. £J^ aJ~ JJTS _^ 
/&K/HJL/t>tAA*l.eAAA yfot^ U/H/lJ-A J^M. Oi. T&stjz\jchss <( di q£oa»lJ £-**-t d/w/ y(zVt -
\JAAMJ- (&<A- /t^UcX/^tHjA. &(jL ~fl A44/A//< &1^ 2st>t>tAs>4- &t/jf &A. dto yAlJlM,-
(JJJTYC'&*I/I /FRU/I •^T\C&>TH./JL J*/IA?JJI/Y>T&UT/T4>£&/</. &.&<.'&//1&.CAITX. £./-
.^twA cl /d t\xh.j£l>L A /LlMJ&AA AjdltA-. £$jlu 'u/'^ tL0jji£ yC'CA.' e/tlud'-
CJJJJU, -$. Ccu JJ. Jj- JL JLT 'd/iejik lu. u • !tzLlc*.^ax. 
<JJI'NXAA.L£ jvu/>u.JJwy*. MAAJ- IMSFCLU>-T<A E.$L$0IE-'C CGJJTT •ftu&agot., 
j{~J<£uij/i&4 &IAA V-u. JIAJA. yto$. cCl GtyiA/i^ o$e/i fjJt/^ j-t/J. iAA/i •y ^WUXUdJt- , 
JAAJLwjJW. oh J4UHASV-&$L <ZJ*/UAJ/AW,IMA/1 . 'l#/JnjA/i y 'ZAVLL /UtAAl4JnA/&/UAKAAj-
0^ ~KA 'MMJL C&IA/YU&D-FC&U. <S{J$CAJ./UTAJI44^ ETJUOL «SHT/LT MAAJL ^AAAJ- CL-VI JA^U "QIMAJ. T4" 
dtMA/JL J^r JbfrlAM/ -(j.ljA tQ. /OUM (LL&OAA t^ J&J*/lJltAA&<J (U/tC ^  /JsTO-J . 
1 
CLC< 
3.3  OL&rt t  A  r^t  L^C-C e& X .  
Z &£Z>*f£L~u*. jyu^ id 
dtSO&i+U^ tA" 0» t>UL csdfl ~P)JjjlA.04>1&c£i.' dlju+tsf. b~ 
£et*t/pi**- -^ Avtfou» ,A<^ +u*. yfKJ -
/yvce ^J/SL-ZW' stuu*&u><. td.a&puA si 'e-
dc*-/f&te-e -dia du<y; ft /puJ^ ftA* Jt&u*- au&t+t-e^ L*. c-eZ 
^*/ J-&-<-*- & ls< '£$-&f£*-C<a~OtJL */}Jd* l*-'a^ . &/a- ^OAX ej-i^ J,-
j,itfA cs^  C-C-JtiA.c/£*- eJ Ii*&L^ aaa &. /h>c<x.£&tJi 1 'fayf $ytJjii.uJlh £*.. 
W./V.C. C&J!lo\A, &i^2'o/£ict5LVLL a "/Ytu)/eujf <**is6-
"jjAA<X • dt'J-& UA 4<3l'~* , C0PV&*- dt/isfcu.4t£4 
-htf&afjctcdujtesi Xj/yJubt.'M^^ Cy/ a/c< cdi&if e^ L yfa ****• t/UjJJjfc6lA4-
/fi : " C i/di M*<A- c-t chusf stPuzfb-Ct-^ butCje. 
J&t Jt*£/)4< a& yfetA/f CtMM/fKMAS&u/LA. . S V JAaaJ. JlLMewvtJ- 44 &*/tx 
•$x L^d)vuyfcuA- e/ eU&cca t^iA. ^<4 ytLa .^*vu9-c*. &.&£/> &£. Juidcc±^<L4. auAjr c t^ -
$nu6h } «U  ^as6.c*sx&i** tf OK. -fk^ /U>t<S9t<j}£ci£&*t <d£ /*u>«As<A6t&t '£'/ £$* 
/Ht. <skoiciK.'f \/> J! U>*?-t.^ *UA- J^io yfc.c.£<e.si eh '&'&/&. loA-h^ - f^tj-tJ-U. -
JLitb. U). Gt O  ^ <^ vu<U w.t. //Ui/L^ [i " jjt Atc^ ttot*.d/ayUtrh-
OMJI CSLL ih S zWUAVU >4 f<xtuU tj-uuu ^UMw -^ 6 IvUtC v^uXMAZ . Jx 
$t $&'o fb C&A-'*JL. &*4 U.tsL O^ A.^ .ta-jC^ t. g/ d&t /tuS/riAJ y4<z£tUAji 
<j-lA'/UW) Jtj £"Zst>Ll— tf $JL Jb&OJ) • '&$*•'o f^ CCuUU. (tiuuk. (jdKL'O CJxifl-l 
t&J&ihfouiA t^ ce/iL /tpusTKJ-&• &£- &£**• O&t t /irtstJ. ^Q&--£tAJ.jU- (^ JU '(AJ/I 
( £ )  C f t ^ L i e ?  / V  ( u ( / .  / V .  C . J .  -  «w':  
T^?u ->b'£i tK/iAJtso , £o (/{ 9 /*?) : J+'5 > 
4 6  
(Y) C <a-VK4-t ^u. p/dyUst J t6*J ef'X* 
AA**si4H*A<.fc* £z/ /l* •&£&££l>9*C4*<>eAA/fa */' 
t^^ L^zAAiVtc^d^uvf Jh- Ji&txJjjd 'Lvt>€ /^vuayvvv «p. g^jXAs) $<,£$- '0/&t't&OLCQ • 
(^ tn>vt>*~u /K&us> JuMMrttw S- /cttvuaA.J'**-**-, & JouijJt*»*-**** 
Ju. &1^ '0//uLluJU- J^jt 'c*.i*.$rffc, a. Plh<*/i*jA. J*- (Lt& J*-
Cfrf e/urt>uu*A. y£cu<J- CAAAsC-tAJL. Jt y&JbLc^ c^ j^ hi/- OA e^. y£u<.tcA 4^*4 -
CaAftHud . OIXA &ixte./U^ Im LH.^AA-UAA^ Jt&issi' jA*tA Jvu>>m*?-£-<W1 &>t/44>o/Lct$&-
aliACO S- CdLohjL- (M/f M>>t>(AArt4A<Jaj*4J.. ohtJo-etstsf' tdc^ SUsVK&ud-
Q.(/i*. QJJ$. !J-**J/>0 c5LuX COUAX,0 J)fj^ 'tA.O<J>K/Jl<> CZ/IAA. $LIA-CAAJ( tj.AZCA. A*vv/" 
 ^Ojjod6- eJ'jUvt/t- JtAjOWuyfcw . /jlMO* Cw CIzaaaXOIA ^ frdvtj' i£o &A"iJ'"A>* 
& I^ajl JJL>9 J^ Ai(.LaJi '&uuo tJ J*A Ju.c.$juu.(B» & o/&t*u!u:*u <Jt &. 
^UIQjlO t-uti <vuu6_ e.f/&WlviU* OuUWl&Vt/l . ' 4977 •<**** . 
J:UAA. <JU C&w FA*-(eh •/ TPK/FI) «- J*'Je>t<Jt*- „z*ftz jlbvx. Jt Jat/axcui-
jfUA. &. J&JLSMJL JL'oaaaX&. iHtxka^ A Jx Pih±<^ 4>iAJ#Jz*+i ^Cct>utJc^ .y^ A-
•bAr /fc. C 0.MJL(j~lA4. €yVV JaaaA c^O~cJ CckA. <s/'x^& -^/ar-O f^cr0Vt j.^ HJi 
JJLA JU#u£(cok J*- &L Ju.t£e>iJlt JJL<Ja.^ e>jA+J-**A.'',tt/A>OLOJAJ- BDI£. -
buJo». =9. efcwv/- AzUwi JAJLA-*. JU J&C /cfrtuv/ £>*.&':**• /?>VL*A$*j*&*. 
JjL^  jjHu}( Jf4AA.^ tyZ4>*t</L>&&Us* 6*7 yflCc&t^ Ct. JIAJJ&J -****- " . (V-^ > • rvS-
Ki3  e i  Qx.V-JXf fNOVf l ) .  
( i )  H t N R y  ( W . E . ) . -  Tjfe. eZ c OLJ/PSUUIH. C. OSUUJL/VL  ^
Ojy^ i^ j^Jbi «suwdl yf^ utt. JjJoM a^ Ja j£t. Qaji^ .e.^ 0. : 
/Vvu4 LCOuW Lj)\. <XA.^ j /^yy0u.'aJl &v), (•/I9'f'f), <W0 6" •' >2S3 - SO . 
UG 
SGlm/L 
<^tr/VVUlAX$./VUtd'M^tXJ^*. Cj-tA* Ji&tAA 4/&.&LA.'>&L. 
Jl/lf>/CA>t*ti, &*! i/yycJL^e. <£& €<** &*+*/>£ 1&- 6&U*&C{h- -
yii&t* Cs/t _^eo /PVUAK rfzC4& jLLtJt&LtJli. tf- Ouuot ^UX l^vCxA^VJl-H  ^- h* 
jjL6^ 4Mi.&ui tcU $c\J*&> « cd& 
Xi<^ h-, GLUX- GX da+i-c ^U*AM:/JLZO ta <**-* JtsO* YTE. M4*i -
O^JJLAAAJLAAA d-t. ftcC/L Jc&fl <d-* ^C4s*.<dz -4 IO. y6tetA/4/t/i  ^/Pt44?>t0&. dl/3 
(HJLA U-JJL (L S<£SLO^TTILYF • /YYUILIE JMA. C^IAJU,^ A^T. SV CZ£ . 
/frtCUuc/jL ah JtA&ebistA. ah & 4^Jt<( CJ.OLJA <&-*-* • A/tP^ &Us* 
(KJJLA J^UO  ^ CJJL JU&AWLFLT /L /IAA£&L*£&W /H* 
JMLO dl ZJ$L° ytAyt^ tsL^ -t<<X. dt & /S<Z&i<1SXXs£.&**, 
C*ZA„ /t<uyt<^ <o Jv6<<AsVi?t40 Ju/HAstiviJ^ oasL </'j£z&&tfle. -
fiOuyUzO z^z JvL&chtAhrCsis  ^JvisOoJocB- ytc 'tt<<t sPL*. /*&u</{Jl*4,4 Jl&UsI. 
dLotsdotstA '^ dtjCtL £C L/H eidc?&4 <J-*/>/• Ct/ishts*LXL-O 0<^ CA,^ LLa &te/f~ (£- 4<t/Li-
(A$o^ o£x*vdL A^ctosto e/fle. J^/>-i<<A. cocd&u/f' ^ t&ts* eet^ J*• f • 
7) o-lvhj J . 
C H f t P i  7  R E  ® u f l T R i £ -  h  £  
3 l B L l O T H £ C f i l R £  S  P £ C  / / P L / S T £  
ET 
L' /7V / 1 / / / S  T  R B T 10 N  
ut 
}+ 2*. fc. -&/ -V?txd/pPt*. 'tu*> t/Lov& 041 . 
//tAt/Od tfL$0tdl/l asy&tj *->-*. /VHXVI/Z" e£&**s» C*. C.&a./tAjfo*. 
(LeA-fflvvvvo jvn^ 6^/WUz> ot-J/t+vCs+too 
£^64 L^tAJt.t&tsU t^-L'tsufi «Ax-cy Ct>-VW9 --f4j1C.Clt*.'C-*-
<JA L^uStsi £yut.C.£***<a tJ~  ^ -£*t SU-truc*. 
~£/) JjouC y &K/f 6~& c& y^£.e>l^ *4/uSL/u ~ 
$(Lb\kio^ KM. 
e/a. AUaJaaJ. dt*. efl^ vu Z^ Z^ c^# /^ £t cx^ L/Li 
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x^U*^  ^U-v*. Cc^vt.'- CA.'  ^yyo-d~ytz#v? yfaf-L*.**«*>* t» u^^ u. JU*A+U*.-
/UJsvt-Li. L^C t^jJt. L^Ltf& tjc*. /1A4/I &t>t>*tzJ<s/t dC . 
<t^ _ fiJhj/.' J*. /Vuupi/.</-t lAAststA/f zj $Lc*y^<^V-z *^-t E o&+t/f-^ t-
'^^ b^ UtoJUL. d^LU.cJ&'/yte <^H<S jQ (MAV-t+t/ &SLUA-L <dt /t*Pt&&H.</UUJ&A. 
Jj- ^ ^U/V»Lt ^US-UA. jtfAAOV^/VdeJ! cU S>. (ydl&O f$JLt^-CUL. • S^WuC^ 
QjtJ /^/^ J yJ*440^ * e/'***" C-&/ 'J 1 
cJt/H>t 'yAAJL_rJ-<+ 'cfdi (XXA&L ^  AA J^UL e/«i*v9 -Pkua^ t^ 444>iAy/ aj^ »l 
JZxhu./yvvz. SJajLi $t&i4 jy.^ u-et/c&w ; ' ^u.'/ <s /^ — c^>£ 
billi&l&CojLAL» 1 /M* /frtu+t^ AiHMrU/.J e2*v R&Uukto 
-^ UA.^ i-'/<A. e£o tA 0UUJf /H<ft>**€£/) dt yfa.eU/eLA-/<j^ t^ '^ AjL^ ASy» /*-tV"/vOA- ex&wifi/i 
I^UT C^CJHJJUJLU/IA. OULJL J/A  ^ T^U-LUX FTJIO$&I>*TX. /TMT&J/OIVL /H> J/IIWJF 
Q/L J/^ OU/^ f^. (-4* °j*stsi/> JjQ. &L*j ~JL«/IA lAA/Us* CA&VM/PtU- >iJ» 
J^ JU J^u^ JuaJ, ji£o /H '&vJ /uM Jt. yiCo/&VU>-€L&c&-'b° t.'$£o -L>f-
/tta-tA  ^ c/t CJI^ Umjo j[&UA. /J-VJJ3U.'G<A. 
{"!) $>YVTH (E/cJi*.'<JJ. _ ^'£i4Ju:<KAA. 
VA. 
M_ 
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dtA *s/l £t»-t-4. ca^ t JtjL&l**t£-4*vUt>d c/oo -
/fbcASLAScts» yoflt tio  ^ cfldtA-tzizd l^ e rf£ij*UUUo ^&Vt/f fiKzVtA fj-tjuS-Lv oA CjUJLK 
(j^ ooC /lJ&t*££ud- afu. /V64**^ t«#t*Avtz/ sOfieicedjtftL» a&UUvo ^A u^ce/i^  
eV >yUyo 4*tZit.Jt4*h*L4 .^ AJiA-ituisU -/L. s4ec*r*uc& 
'/>Oo &K/f, Jt £ts<> ^cvt-i-t^ U-o , 4fec*>*UL4M. /Ut£.'cc&>t'/t4 a/'£*n . 
-$ctL<A.c/usL <=/t Jliho £t-i e^ » e^ ti-t-vo trU ~^ e/tff.6. 
£ / ti^ e J^t/L^ t^ CchuU1>L£/l. /t cs/t&>uu* zttf. V^U9-0&*-&di&ut . £La 
J-u. '&ut st+vL. /^ iH. ^ CT^ . C^^ /i^ C u^C "^ CLCLis/lA 
CjsVJL z &>uf spt4*Cfri<frli dt /t+t&/&L*- l>*1 S^cV^ e^ */ -^ LuOtsO &MlAWUi4. 
^AiOsUCtJUo , C$a*-£<A. ** y}&W o/c 'Ptt*%As*l£. r es//t -
jytcf OLvt. Caua/tJL <A.c//*t>C4.*6tX/>$Lcl£.Y^ utzvV CX sf**A\Asist S&U/L & C&+t* -
/UK*isl/.(/jL esti. r^l*sdo.Jt/Loa~t f f- (j-iAS-' CA / /btuJP-&ul&£:6-' cx /\/uuuud/i~*-
cs/tsi e/e. £<-/><-C>l-lz5 d*v cs/t/lstsLA-Z/LLsO t^/l4S>/euut.C&o . &-/»» o/l a^/t /&• "/& -
<^ K'ej^ JL OjXAA.' ta. /iwiJiAtl*.' c*. /7^ c^ -o/t <s/<* t^ .<st* t - t /9 ,  -dV^£-d/c*  C&uto -
*/C**/T/U ^-tx 'CF-t&f TL-T*fZpLt/UJL£D[ -Out GtAjteuuu*^} 6F J-**. 'LPAU. -
y^EVlztzHX. Ja/SM OU-tzyVt." j^ A.Ct'^ Vwt>vvf -^tzt't^  o*. y>ft-^ C<s/tAst4.LJ. «A CttM^U. . 
£v7-7 <y^ e/ /fr\H/AS-&u<J- c*. /Vui/tAsut. (A £*,/OV J c^^ L es/co &£b 
-t^  Ci&jdix. cJxA/t. osvix. C**diJL e^ t^ /u^ ui./u^ o/tcc 
JJL&UVCtfcfc. „zd-£ -^tzi-tz/ ca t^ JT/CM &&*- BUT /T*VL#1//LJ- (Z/T /^LUUC /^LC C/ESI 
ch'VufrUttU t^-wA !^-<zt 'i>f csh^&clL- e4U /^*UUt>vu/i>t g/ 
^A-jjuJC&t^ /tAjtA  ^ -$A JiA.0-c/vLCs/L&ui /Ptl A&tt/y/u3z? /Itlcom.J^UL* 
tsvi botvup/f JuAA. &. C/Lc//Ut- ^^ //pUUC/yt>i/3 &Lcl£. '^   ^ y6c.c$/uut'y*JL_ 
/i 'ojj,t<fi4-e ^U^KcLcti.' sLx. CjlM/- yy/us-C.&A*t- <^ a*X 
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/yit JjOWH-L JaM jfaslc*^ ca-vut <x44A$L&t<4jf <j-uuC JiA4MaaA J*-
ffi W> JWAXI <^ -v\ C. oJA - CA." /VI' £/*/ <^ Ux ' CA tk^ UJ-OtsO JL CaJ/Lt 
ZlLj/^ UMASlAAs? i?Loi. 4/z 
S^«*V9 -/'//dj tA-c/ln.tfl <i/Lo , -/x GAX/\AX.IAJ- JtA. -
/f^ Jtb^ CLt j^xltA-ajfluf/f JtXs^ o JAAAjt -$*- 4^ASI*A<M/I4<£<xi/Lf- fcjjjvG-/ 
t/fo- <A MAA CcHaJAA^fe/lr/VlA- <^juv< (ZLvvvVviA ^ £$.&/£t c&i/lA. 
i£i/r&-s Jtc^ t/is.' eAsts/a o/i>t+L>u<AAAr yjju 'ocdi^ s//^  
JJL /ft/i^ M^/tAsoau&i&w tiLo, tiUi-tyL*, &ho , -$^ Ailkwtt./» a/u-c/~. 
/^/AASVO  ^ a/ c£ovr JjPs/t-o tSLAj/^ rvi/f^ iso /i.tsc^ .^ » , GAAA. ft/Ltso M** 
•$4 '$/!L6 f$A.'CtAA/L€- <sC&0<>blAsf Qjt- y-**~ '*-/ a/tMsi 6 z j^ ^AsO 4>/ A tJ&* 
•^ Uh£t/L/i c/t /L. Jvi&lA>lo/l'&M ".(GvOIIla /^UX.Jio J . "uuU  ^$A.$fh'6>i&*- UuXa. 
J^ui iiCL^ /r/t- cJtM.c£jL JtA*- /^ tw 2  ^/4*td>J/4*v> e* cJu// t^o £tA**y£f -
JlM.UL*  ^^ i^ /t^ ish-uxOUt- $t Ato OuflxtiL c£l<3 t&sJ/yyuisttAS} /tct. fc '>C*-L& &<a-
JjL^ U./tyi^ ut^ fJ' cjts. Josd 'AStA'. 6l'C*JJvfrUA X^ OL //^  : y)JuU'ix_ -
•Jlcoh. cJjl fksU^ i/lst^ ajL&i-i. Tjbaks) t^syyu-tso _^ yut/Ju$s**i.^ $.s> eus. 
j/t t&AAJL C/. cv^ h &- Jfr<AA- yL<^  yy&W 0 &ut^ &/•' &-CA. -C>//I£4/£*-
^,-cLA (A J^iX tf Au>UH<CJL. O.  ^ , tiUA. 
 ^(31 ^ CVvvcLdAAAAX. JVO& Jt S&J* C<-C»ML*£L JAS^ AA. SH- Q&IASWL&IASI. (X 
-^ O.  ^C^ tdv\ 6./" (5 Cl (\MX)TOAJAA.\- £3* j\J/lJ d-t A*- t'f-LAA.(JL Ji. Sdjl CA'C\ -
-Ith 6-.<v vpz£u* x/ UaVM^v/^ vvv Jt/bu ojjA i^si^ y^iXstl^ Lats^ ' /yniMstA  ^'d 
JjUmJ&iaJ £t^ £*&-*A-s» yfrx. /Tj/,i6a.'cc$l &- * • 'P^ vtAax^ c^  J» /Ltsi (x 
-(jl //LiM.'fo<£.fH4Jt FWHXKXXSAA C|aaa. C^ A/y^ '//tc. Jx Ou vtaaa/C*- $^>0 JtAAX,/LO/L/I 
2A/\ /UHJL/toAJL. JlA^A.J\S> • J /PtslO-isiA  ^ V />k: S)rv-J JASJL(/J-4<. 'A/IAA. 
5:/ 
Cj/uuL **t OA+U  ^ k c*u*t-
D*'IUAR JAAAAJL csl*a J\{UAJU c/tk» czbnY /IQ&A C&WY*+ A****-
.'C&.UL AtOyuuJ^ U -&/ ^X/tzVAyW^A  ^^  (juVil^ V/VVL/- yZuVL J.snJ.j/jft. C 
iJtAAA/9 -/ JsVVl &<>*• •P{/UU£L* Jl£$- CX 1^ 3. . 
«<L> juAAXv*A/vJ°t>Ut-* & tcjjyvb" d/tvU-
HSX_^ jl'AjJL<uliJ- t4 tsl/Ui^ i stjt<SLdUfc-*+i cj-<^  SUA*u>*v& <A/y>t^  -&<+i C/OAAA 
JL * tW/4>u<^'^ /h>fus&-&ut ca CL t*- CjM^: /y£u*$6. 
tfc*. yyeJx/iJ&XsnxvUjL €> tj^ uX., &* -PkfauuM *- «/^ '/^ /owj 
JULAwdtaJbA  ^ tJJb &uA JiUv/yC ek. Qx. &»**/&.'/• eiA*/tu4Ajf~/lo-
i^ t/n<:&tA<vLL$ tj-uuL I^ r-**x cx yfrti./&A & i/at^/U/yyL&ut^ci^ 
Cj^. J<AAAA» GiA/e<A. '<M*> $< ^ ^X^N r^-^ x -^D JAsui/C<O4T/<v*\X <k 
uTZTZZQ  ^»VU/<« Cft- ^  4>i>i/kwdlA StxJtsO/dcM £ft/ -^AAA -L*AAJ\. ^ 'Jf,t/0  ^
(LoJktj.jA/it') e^wvwu  ^ /VVt v^eXu. BrvO&uvj»-
j'/'H0E HtRt DiEZVSl  "<w- ^ A<alm.U. Ji fhujJAMVUKka Bjita'J</u Jv>&.'&&'c>f&l'-
COMI )**^VMLO*.*DK ^OUUVFUMUV/ OJ-UAIA^A D LIUSWAJ. A'UM EUTAAI^-
£c /C*£tfO BBN£ 151 £N%T* tA(U v , /^w /iloJLU C'{/rf-
@y. MAOLU Jj /WCvtAJUU 'WVfl^tM dlA OjjbuaJts.^Lo AUhf 
/ic( jU^Xk'AX c/(MM «JUtioA-^ -
V/ " M  I T T L  E R h DlE N ST *' -J*-'^MAX^/UUU^A/ "/yvto^tA* 'cP* "4+u.'$u<. 
/l*>>UXL/i 4a* jJ& J^ 'nf AAS** J}4Jl></-i. 'CA- Ct9*v3 JuXA- *Jl<i Z^ * &tAAiJ/) . 
0? V>u»fc 4Jj*-&44AJt-1Aj- JAM /WUMJCA- tAAA/ioC&&X'L*- <j-L* 'l*1A /VU9W1A4A. 
'• £//V£" FflC-H£ "D/fc /VsT " o**- ' /K '4^ y^ -' 'ct \*s» h fi*A. Ja»a. oCoo 
 ^itovt&H/i cM -H&1AA WUUi 04 JjI**J yU>tA-<- • 
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vBo-xaw U  du Jv iXA - t tLvwjv^-  « - !<  y6»*^  -S-o  & .^'o/£ti^ u./u^ > 
yrJjL L.'a£i//6t-r> JUi jiu* dt e£*A.^ -e* ^Hid&4*LU<Jjx.&* edt* 
(L&<XA.^ .L/) CSUE/-<U^C'^ PTKYI LICDCIFC* • ' 9 & RA.JJ&UAAJ 
Iaa,u*>uaa*.£,l' ck. ^xLvt «6x> -U- «ZU/W<M: ^AAyj<'b-t -  ^
Zk J&AAJL c/wtt dUX £*x dlAAX CL^ VU* /triA  ^-&£*.<• JtAA. ste*yi*Xi*L*. 
«KLS  ^ e.^ .t%$SLSI*iJaaJ~ PC <ioi AX1^  ee. "P "UAA-^ /. fuuu t^ 
£AA |y6uuo cU stou /tod <s&-stfjlUec& f^c dio ^ yiAcAtnuo '^ u^. 
•^ tOjJdLOA j^i cLt ''§\l V/Vi CA u^M^KA.tAAJ' ri*Uk^ tl4sC 
ell. t/>o-il^ i. ZaJ i^yvJ-t. G*x.Ja a^aJ- Ci Cjaaaaa*£ *Ha dwj 
Ui dLUCAAAAJL AMJ&lvCeAJl dl/cHAA-sUJ/L- $. 4 L^cA t^^  /c*r-
(^ UAAAJIAAJol^  *6l t^frjlU.'odtsr/L dk ^uU i^yi/tAAAA^A f^' ("R >3od • 
U mjc. cu*s6i*. Jyi, ^JiU J^tyuA  ^ .^*&A- fytoJtMj, <*  ^
/pt*sO>t. *^ A. &./J* ^ .fuiL^ L^ vi (AA fl $t/uvux^  sKJ- f- CtFwyOi& •£*-» Maaj £t$tJ$. 
Jbi /)&. OiU/UL Q*yUA.Jd4-&JL <sll CjUAAidtJL 6. (.&i&tsL4 f}l3 ' $/&> /^ /®J £•////£• 
~f>u/y<x^ *- c^ lt /Wu*. CJL. OCL /UA4J£&ua. . J \^ cu^ U u^^ A/f 4/J u^/ 
UX/y^ v/LJL 'Ji/US^  ^tA/) a^A 'OHAA /Q&IAaIaaaJ eCt ~P£tf" cl^ Ui 
y.. AjX/y^ (UUAAAASO CLtcu» fiu ^uwwvsAlyvi CLL fHI «. /474 UAJA/OS. /iax Xne'-
t/cx (liL 1>IAJL*AJ -^ 'tA/>H.Cj /UU^ J^ A^ ctl» /faz <2jd/tAAA.*UsL46t£^ £<\S4. >4 • S <- Cco 
cdlAAAJjj-^  CuJ/1>OU A^XAh^ \^  H^iJ /^ M4AA^ IA> , JJA M*Mc-£<UAJjAU. 
O0LVUL /JJLU £^AJ*- JteJ-y\ju£>tA&- J»jl*0 Jo -^lJc , (J/&UL &-
4w/s(x JuA/ .  t X t A A /JAA/A.JusUL AAAZ^i/f-  CUA £ iufi-O/ f i4AAJ±AK^&1 • 1  t-) 
flW *5T AM-vuM. JifrUA. Jjl* olc^44aa^5 <sJ*A $*• ctfJiAJ. CAA. C.6U-J. tffasj 
JtX $*. '$$.£)t^ JL^ -UJL yCiAAX^ /^ A/yCioui/lJt Jx r^-VCvwt-n -fc<i / yy&A-flt. °< ^W-vtOM^ t. 
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JAMJL ^A&UJ-VRJNTTO-OO 
Ju) -fli. '$$.'0 f-^ JLCCuJSiJLA . (jUAJt- Cji Ja e*AsV-4**A' tA-CCe. cpfot-
CS. fl J <5 jy&W) CUKmX fl. WLVLCUL CUA.U*A*J- <^A**Ah*L*6ux> -
JxAjJ- 4i>t>ClAS> MA/L^ ^^ LAJt/tAAJUAJ^  /foiAAJ- dt- Co.J,uXU.&0 
YUSTLT TJ- D/. •&WW (£U JL /7^VF7 EFLI^ -FWMA 4AH4>T '£'. 
(?e/vi Avws-3 VUuJuju^  AOw/ J.w9j-tA 2*. -h e&t£ju . 
Jk*}ko< $• o(v (jdi&Kb^ LC/yjJlA- sQjj-ljL&jbrfti 
TX-^ YN OJAVCI V^UX-E. JjUjt^ U, 0&%AA&C$IL 6L 
fy+te. OUAJli (/HLUjOLAA^ &(i. sfr&£<yd<&t/1 -Wf tUHMA-UJ. JA&A. A D-
x ,  t  J a A L o ^ U j a ^  & ( I  / f i + k t x J L v H  < J l o  H x -
^ \^^ \^ 'CjQ\AjO^AJULCjjuU  ^ 4 >46 Jkcua/coiJ fvA*. -/&. C&UL4 <9^4 'Jo/i'/a 
tdx J/LUUHjjJ''<~yjuL J^ UPU^U^A C&t>ujlAt^ C4 e/u*-U>uui 0/4U>i 
jilcaUAJ jrfaujdl^ tj- , WU7 cbt "jMUM.u SVHJ>J/1*,-. ^Ujvi (Jxc-
Jy$>£itxJ>Ju eZ-Joto. J&mw***- $&«*tJ <k /ttu*J <£:>*•*-*• • Un 
kJJL JkojLMxd? eJtyif *Aji*usUAJUt. AjloJuwha £*'&'& «*£ •&* t*J*-
jbjJ*.'***,* JuMjj^ Ayf a/Uou yi<*j<J <JIHAAU\ 9-cyi U*ajx.'&UU> n*u>*L'^ t&o 
atl CUJ/L fvuyJuJLV*. '/Ctyi>1 &uj/foiMAAjJ. /Las^> i£CaxJ&Li O. ^»AXVH^UI 
 ^ Ua u^mM. CU.&.1*- $<£$.'0 fjft uAjlsHj* ^&fdL cjl'cc^ /^ Zj 
Jl&tvf steJuAA.fc-J -&VJ ~t/UiASl /^UM*jiJL* A 'oCCi*.J/ZjvJ C£uXUsL-iJi e/AAJtA a*c -
JtuA- • ^2.^ -tfl.^ j-uji.  ^o-M.|a4. jfro-usi •&• <cb'/U.J*-&-lJt cftUi 
cJh^  JU- U^UA^ )* y y/icUJ-euc>LJC «/. yJ^ LC /^aJU-btJ^  &/ //oic&tso OAA**JjCtsz 
yfovJ &/>HvujO JuAA- c£{/> U4AJ" ''A&l (M>& 4*uJJ/.' hBxo&w.^ )-
VSv^ Ojuuul  - f  "e^ee* txy#  ^  «s^t  JAC*jiA& ifcx CU-
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 ^ du+tCusU. fert* *PUWL** U^a 'l@ 6_XW*S-
J*dL>v6i.t$t- &*uyJiAA>$hvtfsi <sh a^i^ a*4As>t*sh*+i fius/u. a 
J&rjati.bK&bxxMfaj JvA/l y^ tyis/ "y^ vt^ c/ Ji/uubtflgetjilytn ". E-*1 B/JtJ e/u,ve 
•ia /tHfyuAA. auX /K* Cjyyyty aJ*xcca.$lt $. a&U* /^LLtfxJLtdZ 
C/L £&A<T^ #» ^ A<><AS6CYUX€AX/I Jtn-? UX*/M>^ .P A^&hdj-Vt* oU. 
jJabMji^ L , &P1 Cu't Jusut &y£vcV /HsUspkJ. «S^  L^O&bviC" 
o^'OM<x e/w teAivudu .  idc/t CawAcUu 
AVltf jv5u3 tiU y>vLy&>UV9 ^ A*gA A/vU JxVWL fcuX/6 
X j^uylii/WUiA GaI- Luwi- ihOjMAA U ^  ilfuvdh <£>• tS Jvu>J*A*i&w cLL 
1^1'^ b/^ ecduAjL jyJiAlLtojLsrt'.  ^
dtyU"4*s\ i^zu» ts f^c *t*+* /(A.CUJ-&AP (/{.J^ AA/A. J$XU 
JbVAjJi $ ^ C^MX th. PtX&4lLjjc».6.'0+i , c/sV-O+s* U J^L J^ 4.1-iU (h \{h>~ 
JudUti*a JjL /t&jd Maa (B^LOWt.. <e /di Jt0.i 
juOrf c^oui z^c/ y>o-<- *aa /<>vvt /Cc(j-'a~P (J-ZAA JLA&JJJXT» Jh/3 JL- (UL'o-
A Kl'tjJyvM ^MAXvMMhuLtU-* CXC.C*JUL./tJLAjJr . Mrl- V ^ r-w 'Jf 
J jwuuxa^A AAAJUMAPL Q-ux /lusvuua ex^e-u/i w L^qV'VtA> (t? IVco &*A). 
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Ot&L/rf**'/ rfLO a/u- $otC*AJ!.41 ygjsZC4.'ec/l>Q jjL 
*jju'f~ /Mt&C-Z t*4 &.JtJ Jt'c>tl'h'&*t t/~ &>ocJf /t#ttSZU*S3 
dcHOttJKj^ cAji , «. JtsU. d&WJA.&L' JLO-JOLC. £'m dtfasL» Jh /foUtuM. 
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^&yuJ' £&t444tfl, cJtCL&Li-M 4LC&'<J£ HjLo csll JL •& '&£> -
A^XCjAjJL '. (/"^  • t^ \'AA.£J&MA J • £L» ac£k*t'/b v>A*- s\£sytt/l#LlA-. JuAA—• 
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f^cgLodt $C '^ -tS t^eX.J* hy~uA. ^CC '^$G<*~Jc>U4s* ?/£ Jdti>pt>*-4A Ml 
da Ge^x- Cv , ^hec t^^ LC^e^» obusi $. do4*UMst4*. d & y&Ju&ti*.-
e / Cz-^ aJ cch  ^
xSt "^x -^VUL/tfilM/f ch *j S1/Wvtivfc<'«H< cs^La l£t.t$£'&-/£cLcuJLOj 
tcic j^yd  ^ J)4t>rt$L € t^t ytz/S , <2»  ^y^ouo^ux/z>u J*aaA--
,Jc '^ -c*-A- JuXA. P&C-C&^a/ ^AAAA/X- /^Jjt>C/Xjt>(j*-^ t>CijL a&O J/^ -CJ^C CA- t4si/> o^e/C 
Jh:'£/a.'(!) /Jjl C-£>4>1 C SJjUXKaaA CUa f\A>0 <jj *t>4.Wt*iA ^/LC^j^.'^». Co&. j/fat-
<VHdjh'&u : T) tji&AMA JAAAJL Vt^ /y^^ou/UL. J&t* ^U\* diJ&tVHX i*t 
S/JttijDPt ot*t>L.'e /Qtiot cjL o& /v-y^ A-**J (2*^ 
-^ OjSC&IJLA d*A j$t '$$-'&•/&£CJAJL/^ J- ^JJIZCJC •oJUd CJLO~£C. £ &^h+tj(/t>tijlhA -
_s6< '&Pt ./frjt-CjiStjL. d/(/) (#AJT>& Ji/M/lco -^t/} £J/ osJli>r>t&ccA£. -Ct* /dtc4fajuijo y&djttjo 
&$LA. c/jtjJi. jLC -^/JJL i^^ L/y j^i///^ L i^A/f-C. Cco>\jy yjidu/tfc&H/? 
j^u/i J ^j». '6i$2>4 dUJCLK CeJ~4 z i^«uL<» e^uuy» CJAA. 'excocujijuc. e/'c£^ jo 
Jttlv>*i:>a4-e. <k (x f^anYesL- stct>u. ^ &o/otjiAtbt* cOjca &'i>i>tL . 
ohj* JJVMA Q/X.-t'^  tjvf/ £ (£c. $$.&//ijl HtXA/iJt- £*• '*-&<> t* /fti csbo/ 
dXHMA. &JU.CUJ1JL*- J&utc <^JlaJL dtQct <JjL _y4^JlO<Jx. c/jt ~fiZ/1*1/UlA -
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, ^£L>O OudiXo, dLn. yA1*' e/u*tC0+«M ttdktSto 
CK Ce. C|JUUL S>i.@JjLo1$i COXXX. /iJtAbjxJ&v/i ZtUA.CtA- c/^ *^*iC-
Jibw> < /^^ ^u /^lcu/iKMJ> l*t />bo <£ /0Cic£ sOfitU*£i6. 
cA /L '&Pf. 
N&iaa y/teA&o t/t Q/lj&Cl-*- -^U-A. <2 itu/u. 
^L J&**-/ (lvuPt<i<A.&t, G*AA€>JJIAJL4 Q&&A.jeo & C. 'JCo ' 
//VL&A/Q J.tf/VlsU&AsQ fl^ tyt. <s/& ^ A/Wt&vi// <dt ^CA/Q-C• 
JttAMZ* -JiA $t '£&.i>-{$j. CtOmJm» /tfittA.et£c4&4 ^4< /O&L&tA/f y^<A/J-tiyt/h 
&LC*jJ@jLn ei AX^VeA i^/L tsfoot. /lflJhsiA. txdslMAjMAsolicc&jf £** J-***•*.& C/UISJ 
OJLHXAAXI /PHM/iA /6olaaA Cj-oui. CaJLm* cdi*nCu(/iA- JA -^CK ^ c^aiH /-$- /&QSH** 
jlta/fr&t- J c/'jjt4CAAy6o < /^<*> t^Jor> a/l /u. £ct/i<AA.C/IL± 13.//st*Uth>tirt -
y/jL,Co/*~<V~Z- . /\/w"t Jt/oi&lA4 JuX* /L JiACA/U- &- Cva 6M CXXj'lA-4 -
^ f x  t v U f  O j A J u i  j h < M * A  < / c d A / i  - / l u A -  o / / >  t x j J ~  - / J l  J i $ A s 9  - C / & l 4 J L A -  ,  / f H t f j s >  
Jl<VL C&UL/UL /UUHA/> /HJL /yyLiZ j^stsC&V&UtsG JuA/* <*/* t^AAtA 04^0- -
/Vu»tub.'&w tfl-uu -£x jwvw-tcwi sntei-^ U* 'a friccWi* •& /L't*avi. 
QQUJL cxcL/ I a a A W W ^ i ^  • °/)~ -^wV /H4-US* JvfrUAJt c*. 
jvyusi^  .^tfuia&A- jho $- /^ /L'O c&LA. c^vv» dlL/t-» d/t /jju 1 
QjC&J -^fdtL* e/l Pl'<U t^>L/U*AJL /c&tA Cu$A- Oue/Jj/cJL y^cVz- (LBA/CVCW* &C~ 
cdHb. AMJXMJJU-  ^ SUA -VM CAJ/I-/L<Z/L" T&T//T^>*TA/R4&E>J£>UL<* 
Mf- /kOvJ dUACAASIAJZ. A^yt-C/\Ay/ Jl6-<A4, JA/U1 t CA-~ 
AA/j^ /Jr. /rruju/i yUu Cavt/u. _Jh (le^ytjJ/e -^ct^ ) irji&c/f 
ty/tlLA^o yfe. c/osMs&iU/MJL a/ &• #^^ <4 CA^  &>**;/*• ^ t^  /fe -^<-*-*si • 
t/x /yi(y/<.^ -i *=/e. /tc?/&• c-»oJ/L<. ^4j-tCA&t$.--/& , /<£** 0f-*A 't 
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<^UX '-fCA* l&UAJ-Ll . 
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